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SK K Y I C I O T K L K G R A F I C O 
D i a r i o de l a M a r i n a 
AL DtABIO Ol í L A |I1AR(NA. 
H A B A . I 
TSLSGRAHAS DB ANOCHE 
NACIONALES 
Madrid, 12. 
I M P O R T A N T E C O N F E R E N C I A 
Se da mucha importancia á una confe 
rencia quo han celebrado el señor minis 
tro de Ultramar y el representante da los 
Estados Unidos en esta corto. 
L O S C O N S T I T U C I O N A L E S 
Y E L G O B I E R N O 
El Gobierno se muestra muy disgustado 
por el acuerdo tomado por el partido do 
Unión Constitucional de dirigirse á S. U 
la Reina pidiéndola que no firme los de 
cretos implantando en la isla de Cuba la 
autonomía. 
El gobierno desea que conste el profun-
do desagrado que lo ha producido esa a 
titud dál partido de uaion constitucio 
nal. 
0AMBÍO3. 
En la Bolsa so han cotizado hrv las 
librar, esterlinas á 33-51 
EXTRANJEROS 
Nueva York 12 de noviembre. 
' V I S I T A 
Los señores Dupuy Delome, Ministro 
de España en Washington y el señor 
Canalejas, han hecho una visita de cor-
tesía al Secretario de Estado americano 
Mr. Sherman. 
(De Qucs'.ra cdici^D de la maü ia t 
TELEGRAMAS DE HOY 
NACIONALES 
M a d r i d , 13 
O P T I M I S M O 
El ministro de Ultramar tiene impre 
sícnos muy optimistas como resultado de 
la conferencia que celebró ayer con el re 
presentante de los Estados Unidos en es 
ta corte. 
Suponcse que !ír, Woodford en la con-
ferencia quo celebró con el señor Moret, 
intentó conocer algunos pormenores res-
pecto do la concesión d? b autonomía á 
la isla de Cuba. 
L A A C T I T U D 
D B L O S E S T A D O S U N I D O S 
Se sabe que el gobierno de los Estados 
Unidos se muestra muy satisfecho de las 
medidas adoptadas por el general Blanco 
respecto de la concentración de los esm-
pesinos en las poblaciones de la isla de 
Cuba, y del propoito del Gobierno de in 
cluir en el indulto general que va á pu 
blicarsc en las islas de Cuba y Puerto 
rwico. á los comprendidos en la causa for 
mada con motivo de la captura del buque 
filibustero el Conipet i túr, 
L A l ' K O M Ü L O A C I O N 
D E L O S D E C R E T O S 
En la semana entrante, la Gffrrfn 
publicará los decretos implantando el re 
gimen autonómico en la isla de Cuba. 
Dice I U Tj iberql que dichos decre-
tos se enviarán á la Gran Antiíla, por la 
vía de los Estadcs Unidos, con el objeto 
de que puedan sor promulgados en la 
(ia< ( i<i t i r h i H a b a n a i ,^ , mayor 
*i:e vedad, 
C O N T R A D I C C I O N 
EQ otro Jarrar do ese número, dice el 
/iemo periódico, que existe marcada cen-
/adiccion entre las declaraciones hechas 
#cr el marqués de Apezteguía, ofrecien-
do que el partido unión constitucional 
prestaría su cencurso patriótico al Go-
bierno para implantar en Cuba el nuevo 
régimen, y los acuerdos tomados por la 
Junta Directiva de dicho partido. 
C O N F E R E N C I A 
H¿c conferenciado con el ministro de 
Ultramar los señ:res Amblará, Calveton 
y Dc'z, saliendo muy satisfechos de la en 
tr: vista. 
Entre el Mini:troy diches señores reí 
na completa unanimidad de miras 
El señor Moret está haciendo perso 
raímente les principales trabajes para la 
implantación de la autonomía en osa isla 
A V E Z T E G UTA A Ü T O N O M I S T A 
En les circules políticos se dice quo 
al despedirse el m*rqucs do Apeztecfuía 
del señor presidente del Consejo de Mi 
nistros, aquél excitó al señor Ságasta á 
enviar muy pronto á Cuba los deerstes 
implantando la autenemía. 
(Qi(<.doprohibida la reproducción de 
los frlcyramas que ontcccdcu, con arreglo 
a l nrtirulo ¿ l ¿ la Ley de P r o p i e í a é 
In 'u lu lual . ) 
Ouu mucho gusto heraos leído la 
sentida alocución que á los habi-
tantes do Santa Clara üa dirigido 
el nuevo Gobernador de aque-
lla provincia, señor don Marcos 
García. 
Resplandecen en ese notable do-
cumento la sinceridad y entusiasmo 
de quien durante dos largas déca-
das ba venido poniendo sus gran-
des prestigios y su privilegiada in-
teligencia al servicio de Cuba espa-
ñola y autónoma, manteniéndose 
perfectamente ideutiücado con su 
país, basta que como piemio á su 
constancia y á su lealtad ba sido 
llamado á dirigir al pueblo doude 
tan útil supo ser. 
De lo mucho que debemos pro-
meternos de la gestión del nuevo 
gobernante da clara idea esa feliz 
alocución, encaminadadirectamente 
á despertar el espíritu del país. En 
frases bondameute sentidas y ma-
duramente pensadas bace presente á 
sus gobernados que se inaugura uua 
nueva y radical situación, represen-
tada por el digno General que como 
heraldo de pa/. y justicia viene á 
dotar Á este país de nn gobierno 
propio; y que tal seguridad es ''so-
lemne garant ía para que tengan 
térmíoo las espantosas desgracias 
de una guerra fratricida, que ba lle-
vado llanto y luto á millares de ho-
gares en España y en Cuba, y para 
que la libertad con la concordia 
estrechen, en santo lazo de paz y 
en venturoso y próximo día de jú-
bilo, á " L A F A M I L I A KECONCI 
L I A D A EN EL SENO DE LA 
M A D R E C O M U N " 
No necesitamos expresar cuáu de 
acuerdo estamos con esa levantada 
conducta del nuevo Gobernador de 
las Villas, que disponiéndose á se-
cundar los nobles propósitos del Go-
bierno, procura desde los primeros 
momentos ponerse en contacto con 
la opinión, á ün de hacerlo com-
prender que la recta y honrada a-
plicacióo del nue\o régimen es la 
única salvación para la Isla deCuba 
Entendiéndolo así don Marcos 
García cierra su alocución con los 
siguientes levantados conceptos; 
<£Es difícil, pero es grande—y so-
bre todo salvadora—la obra de la 
paz, de la reconciliación, del pro-
greso, de la moral, de la libertad y 
de la justicia; pero aunándose todas 
las fuerzas, deponiéndose todas las 
intransigencias, ha de realizarse co-
lectivamente la aspiración generosa 
de la paz, con el reconocimiento del 
derecho a intervenir todos sus h a -
bitantes en la v i d a administrativa, 
económica y política del país." 
Reiteramos nuestro más cordial 
saludo a l nuevo Gobernador de 
Santa Clara. 
Venga el proceso 
Puesto sobre el tapete por la presi-
dencia el escrito que, ürmado por don 
J o s é Gurbelo, v ió la luz en los periódi 
eos DIARIO OB LA MARINA y Diario 
de la Famil ia , respecto al nuevo mata-
dero, y entendiendo aquella que en di 
c ü o e s c r i t o se t r a t a d o menoscabar el 
prestisfio del Ayuntamiento, s o m e t í a 
á la c o n s i d e r a c i ó n del Cabildo la de 
t erminac ión que deb ía adoptar la cor-
porac ión . 
El seuor Zorri l la hizo aso de la pa-
labra y dijo: que á su .juicio, tanto en 
lo publicado b a j ó l a ü i m a d e l s e ñ o r 
Curbelo, cuanto en el suelto de redac-
ción dado á luz por el DiAftro DB LA 
MAIÍÍNA, babía l iases injuriosas y c a -
luiuniosas para el Cabi ldo, por lo que 
se permit ía proponer (i é s t e que se 
oyeae e! parecer del letrado consultor 
acerca de ose asunto; y de estimar es-
te íunc iouar io que en el aludido oscri 
to había injuria y calumnia, se pidiese 
autor izac ión para querellarse contra 
don J o s é Curbelo y el DIAUIO DE LA 
MARINA. 
L a propos ic ión del aeiíor Zorr i l la fué 
aprobada por unanimidad. 
T a l es el úliimo de los acuerdos 
adoptados ayer por el A yunlamien-
to de la l lábana, y que reproduci-
mos de la reseña de l a sesión mu-
nicipal míe apareció esta mañana 
en nuestras columnas. S i los ediles 
al votarlo quedaron mu.v satisle-
bos, nosotros al conocerlo bemos 
es^enmentado no sólo satisfacción 
sino impaciencia porque diebo a-
caerclo se traduzca cuanto antes en 
u u a querella en forma contra el 
Di vuto DK LA M A R I N A . 
No desconocemos que existen 
graves diticultades del orden leuai 
Jaral que prospere el .acuerdo del 
ayuntamiento. Los delitos de inju-
ria y calumnia no cabe cometerlos 
contra personas jurídicas y entida-
des colectivas, segúu coustante j u -
risprudencia del Tribunal Supre-
mo, y por otra parte, tratándose, 
como se trata a q u í , de una acusa-
ción de delito formulada ante el 
Ministerio Fiscal, no procede ta ac-
ción de calumnia, ni la de injuria, 
sino la de falsa denuncia, y eso en 
el caso do que resulte comprobada 
dicha falsedad después de iniciado 
y terminado el procedimiento cri-
minal provocado ñor el denuncian 
te. 
Pero quizás sea posible vencer 
esas dificultades, y basta debemos 
sospechar que éstas no existen, te-
niendo en cuenta que ha sido un 
letrado quien ba hecho la proposi 
ción que el ayuntamiento de la Ha-
bana acaba de convertir en acuec 
do. 
De todas sueríes, hay medios le-
g dos de que la verdad, toda la ver 
dad respecto á la tramitación del 
expediente sobre concesión de un 
nuevo matadero y del monopolio 
del abasto de carne, sea esclarecida 
ante los tribunales de justicia. No 
sotros hemos hecho todo lo posible 
para conseguirlo. Ayúdenos un po-
co el ayuntamiento pidiendo al M i -
nisterio Fiscal que dé curso en for-
ma á la denuncia de nuestro com 
pañero el señor Director del D i a r i o 
<lc la F a m i l i a , y se habrá logrado 
deducir la responsabilidad legal y 
moral de acusadores y acusados. 
¡Sí, ese ú otro camiuo, con tal que 
vaya á parar á la jurisdicción cri-
minal, que es lo que reclama la 
conciencia pública, ávida de just i-
cia Se necesita que el expediente 
del nuevo matadero forme parle 
dq las piezas de autos de una causa 
criminal, y no estará en su sitio 
basta que se halle en el despacho 
de un juez de instrucción. 
Si para lograrlo es preciso qUeel 
D i i f i') de-la F a m i l i a y e\ D I A R I O 
D E LA M A K I N A vayan al banquillo 
de los acusados, por nosotros acep-
tado con regociio. Será una honra 
más para los dos periódicos que en 
este triste y escandaloso asunto. 
han prescindido de todo género de 
solicitaciones para colocarse al lado 
de la ley y para defender, á la vez 
q-.ie la causa de la moralidad públi-
ca, los intereses conscientemente 
vulnerados del vecindario haba-
nero. 
"Ha dimitido el General Blanco. 
"Se ha levantado en la provincia 
de la Habana una partida insurrec 
ta compuesta de HOO jóvenes sali 
dos de esta capital." 
"Los autonomistas históricos, los 
únicos autonomistas españoles, es 
tan disgustadísimos con la conduc-
ta del Gobierno," 
"Es ya casi un hecho la disolu-
ción de los cuerpos de volunta-
rios." 
"Van á reconocerse los grados ú 
los cabecillas insurrectos en el ejér-
cito español," 
"Los insurrectos, todos los insu-
rrectos, rechazan como un solo 
hombre la autonomía y gritan de-
cididos: ¡independencia ó muerte!" 
''Las provincias peninsulares pre-
paran grandes manifestaciones pa-
ra imponer al Gobierno la vuelta 
inmediata del valiente y desinte-
resado general Weyler." 
"En los Estados Unidos la gue-
rra es tan popular que hasta el alto 
comercio de Nueva York pido ca-
ñones para entilarlos contra Es-
paña." 
Esos y otros rumores no menos 
faltos de fundamento, no menos ab-
surdos, han circulado en estos días 
por calles y plazas y hasta han si-
do acogidos y propalados con más 
ó menos habilidad por determina-
dos periódicos. 
¿Quiénes son sus inventores? ¿Se-
rán los separatistas* No, los sepa-
ratistas irreductibles, los partida-
rios de la independencia más por 
odio á España que por amor á Cu-
ba, lo que hacen es acoger esos ru-
mores con fruición y propalarlos 
con entusiasmo por lo mucho y bien 
que sirven á su causa Pero ellos 
no los inventan. Su astucia no l l e -
ga á tanto. Lasta üjarse en su fac-
tura para comprender que son obru 
del laborantismo incondicional y 
no del laboran tismo separatista. 
¿V son los que tales especies 
echan á volar "los más y los mejo-
res"? ¿Es así como entienden el pa-
triotismo esos e s p a ñ o l í s i m o s que do 
todas las grandes virtudes cívicas 
blasonan, que so exornan con el 
pomposo tí tulo de centinelas de la 
nacionalidad, que presumen de re-
presentar aquí toda la riqueza del 
suelo y de todos los intereses de la 
industria y del comercio, que so 
llenan la boca para vociferar su 
adhesión sin condiciones al princi-
pio de autoridad y que cien mil 
veces han declarado que la mejor 
política, la única que en Cuba de-
be hacerse, es acatarlas decisiones 
del poder melropolítico, sea. cual 
fuere el ministerio que gobierne, 
porqué no hay partidos ni hombres 
políticos en la Madre Patria capa-
ces deponer en peligro la integri-
dad del territorio nacional? 
¡Ah! cuando la realidad nos res-
ponde afirmativamente y nos dice 
que sí, que los autores do tamañas 
invenciones sor» los que se dicen es-
pañoles incondicionales, nos vemos 
obligados á declarar, que esos desdi]* 
chados políticos no son más qut» 
nnos dementes á quienes hay quo 
compadecer con toda la generosi 
dad del patriotismo. 
LA ANTI&DA CASA D 
Es la EU m M E t e i a los os 
CHIC militar 
F I J E N S E V Í > E S 
ÜDilormes de rayadillo 
superior á 
Uniformes M I L BAYAS 
con chaleco blanco á 
MAS BARATO QUE YO, NADIE. 
U n i ibr m es 1 a n i 11 a, frán -
cesa superior á 
Uniformes lanilla- co-
lor invariable á. 
de i 
ü u í 
. V A L L E S . 




i q u e m a s b a r a t o v e n d e 
MAS BARATO QUE YO. NADIE, 
Este es lema de la casa mejor surtida en ropa hecha 
y artículos de viaje. 
PARA CABALLEROS Y NIÑOS 
Chaquetas Mauser para Campaña , á $ 7 
Camisas de lana superiormente superior,, á 
3 dp I M \ k 




SITUADO EN SAN R A F A E L ESQUINA A INDUSTRIA 
S a t i s í e c h o , m á s q u e s a t i s f e c h o , o r g u l l o s o d e l i n m e n s o p ú b l i c o 
que á d i a r i o v i s i t a e s t a c a s a , y d i s p u e s t o á c o r r e s p o n d e r á t a n s e ñ a -
l a d a p r o t e c c i ó n , d e s d e h o y l i q u i d a r e m o s g r a n d e s r e m e s a s de c a l z a -
do, c a s i por l a m i t a d de lo q u e v a l e n , 
adres de familia,. atención. 
1.000 docenas de borceguíes de becerro j charol de los uituierps 27 al 32, á 
$1-50 plata el par. Valen Í 3 . 
2.000 docenas Imperiales, piel de Rusia, de colores, corte Clucher y sin Bln-
cher, americanos, de los núms . 22 al 32, valen $3, á $1-50 plata el par. 
1,500 docenas Polonesas é Imperiales Cabrit i l la Glacó con puntera de cha-
rol , números 22 al 32, á $1-50 plata el par. 
SOLO ^EL B A Z A R INGLÉS'^ LO PUEDE HACER 
r A K A ^ E i I C J ^% A ^ 
500 docenas polonesas cabrit i l la Glacó, puntera de charol, Oaraman-Chi-
may, de los números 31 al 39, á $1-50 plata el par; 
700 docenas zapatos CaramamClihnay. los hay en charol, cabrit i l la Clacé 
y piel Rusia, de los números 31 al 39, á $1-50 plata el par. 
1.500 docenas Polonesas é Imperiales, cabrit i l la Glacé, r o n pilatera de cha-
rol , del celebrado fabricante La i r S. Sbbber de Filadellia, á $2-57 
plata el par. 
PARA CABALLEROS 
Es el delirio, ¡mes el que traiga $1-75 eu plata, se lleva mi par do 
borceguíes ó botines, que valen $ i . 
"EL B A Z A R INGLÉS 
SEÑORES 
D E N A D A SE O L V I D A 
ILITARES 
Liquidamos 1,000 capas de seda barragán y goma por la mitad de lo que vaien 
Grandioso surtido de calzado para campaña. 
NOTA. — Participamos á nuestras simpáticas favorecedoras haber despachado la secunda 
remesa de Polonesas Kusas y zapatos bajos á lo P A H I S I E N " conslrnidos en las fabricas 
que esta casa posee en Cindadela y Malion, dirigidas por los mejores maestros de Europa, 
Para caballeros también despachamos los celebres botines y borceguíes en becerro negro 
y blanco, á lo Guillermo I , calzado que se hizo célebre por su elegancia y duración. 
GRAN DEPOSITO DE EQUIPAJES, ALFOMBRAS Y COLCHONETAS ̂  
S A M R A F A E L , E S Q U I N A A I N D U S T R I A 
TELÉFONO: 1,319 TELÉGRAFO: O T E R O . 
FONCION PARA HOY SABADO 13 DE NOVIEMBRE 
U n i c o conc ier to por e l r e n o m b r a i o a r t i g a 
D. A N T O N I O A B A I V I B U R I T . 
PKOGKAMA. 
La ía rzue laen an aclo DE V'UKLTA D E L V I V E R O . 
Acto <le concierto por el 8r Arümburo Komauza DO CREDO 
ÍN TE, del maentro BeT 'iiaui. 
L» comedia en un aclo SUI R ) DORADO 
Acto IIA concierto por el Sr. Arambaro: A V E MARIA del in:e • 
tro L u j t i . 




TEATRO DE ÁLBISl] 
Gran Compañía de Zarzuela, 
z p u i E s r c i o i i s r G J O R / K / r D A . , , . ^ 
P R E C I O S P O R T O D A L A P O N C T O N . 
Oro B' . l 
Orilléí l?, 2° ó 3er. $ 6 00 10 60 
piBO 
Palcos Io y 2? pito 5 00 8 19 
lyuneta y entrada.. I g() :< j 
Butaca cor ideiu., I 80 3 '¿0 
Oro. BiH, 
Afecto úe í í . - tuha. . 
Jiieii; ile iiaraüio 
EntialM |eaeui 
Idrui tertulia 6 parai-
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P r o n t o la obra de gran apara to 
E l B e r g a n t í n A d e l a n t e . 
DIARIO DE LA WIARIN A - N o v i e m b r e 18 de 1897 
E N T R E PAGINAS. 
D E L A R E A L I D A D 
Tauteo el espíritu público todos 
los días, y analizo esos tanteos, ó 
sea mis observaciones y adverten-
cias, y en cuanto á disposiciones do 
ánimo, solamente hallo ¿sta: ex-
pectación. 
Tanteando ciertas y determina-
das nersonas y cosas observo y ad-
vierto claramente aquellos signos 
que precedieron eu Jjizaucio á la 
muerte de la moral, del bien y de 
la razón. 
Oreo que aquí uo ba de llegarse 
Á la muerte anímica, pero desde 
luego es tristísimo que dure tanto 
la enlermedad actual del espíritu 
público. 
Aunque atravesamos una este-
pa. . . . quieu puede ver cou clari-
dad bien podrá divisar eu el hori-
/onle sensible, perspectiva de re-
nacimiento y reconstrucción. Y en 
el pasado: sequedad, ni llores m fru-
tos para el que lia pagado y 
pagado y paga contribucióu. 
Nunca como entonces pudo de-
cirse con cierto genio de la Musa 
corrosiva y triste, refiriéndose a la 
política conservadora: 
"Hoy como ayer, mañana como 
boy, v andar, andar y siempre an-
dar. . " 
No quijero bacer la pintura de la 
estéril política conservadora con 
ciertos toques que me reservo para 
otra ocasión. 
Cuando los pueblos decaen, la 
parte más pura de la vida se ale'ia 
del servilismo y de la corrupción, 
y arrinconándose conserva su for-
taleza y su dignidad. De aUí salen 
las almas austeras que escriben la 
Historia: la Historia, laque siem-
pre ba becbo sonar su voz. Del 
emperador de Alemania son las si-
guientes palabras que traigo aquí 
á completar mi aserto: uEs muy 
cruel convencerse de que uo es po-
sible conliscar para siemore la ver-
dad." 
Cierto. No puede ser enmudeci-
do ni limitado definitivamente el 
leuguaje de lo verdadero. 
E l bueu sentido de gobernantes 
y gobernados consiste en no irse 
mas allá de las límites de la ver-
dad, ni en tono pesimista ni en óp-
timo modo. 
Los propagandistas de optimis-
mo son tan perjudiciales como loa 
que juzgan de los hombres y de las 
cosas con criterio sistemáticamente 
pesimista. 
L a política del engaño y de la 
mentira ba sido siempre fatal, tan-
to como la faufarroua y populache-
ra. 
En mis veinte años de periodis-
mo be desempeñado mi profesión 
bajo dos políticas gubernativas, 
aunque hechas par un mismo par-
tido: la del señor Romero Robledo 
y la del señor Silvela. Siendo a-
quel ministró de la Gobernación se 
bacía imposible la vida á los perió-
di eos liberales en Madrid, y ¡cuán 
estériles todas aquellas persecucio-
nes! Fué ministro de la Goberna-
ción ol señor Silvela. ¡Qué ampli-
tud y altura de criterio la de este 
conservador liberal á la usanza i n -
glesR, italiana ó belga! 
Oídlo, oidlo defendiéndose de ata-
ques de la extrema derecha por no 
proseguir la polít.ca de perscucio-
n 's á la prensa del señor Romero 
Robledo; oidlo: 
"En la libertad de la prensa eu-
riérrase gran parte de la esencia 
del régimen representativo. Y es-
to no es impracticable, porque esto 
gobierno lo practica, y dejándole 
sus válvulas á la opinión, nada te-
mo ni debo temer eu daño de las 
instituciones, cuya vida no la creo 
tan frágil que derribarla pueda la 
propaganda de ideales garantida 
por la legalidad." 
Ello fué lo cierto, que no obstan-
te lo conservador de aquel Gobier-
no, en el que figuró como ministro 
de la Gobernqción el señor Silvela, 
la prensa disfrutó de tan completa 
libertad, que yo no la desearía ma-
yor en todo lo que ha de restarme 
de vida periodística. Y nunca co-
mo entonces estuvieron tan guar-
dados y cubiertos de respeto los 
poderes irresponsables, y lo mismo 
pudiera decirse respecto de todos 
las iustifcuciones y dignidades del 
Estado y de la Nación. 
Con mucho derecho y mucha 
autoridad dijo el señor Silvela al 
señor Romero Rebledo estas gran-
des y redentoras palabras: 
"Vosotros los hombres de res-
tricción a la prensa, estáis conde-
nados por el hecho mismo de res-
tringirla. ¿Es qué teméis sus ver-
dades? Hacéis bien, porque sus 
verdades os hunden. No podéis 
vivir frente á la verdad. Vuestra 
política es "la casa del ahorcado, 
donde no se puede mentar la soga." 
Lo cierto es que de todos los ex-
ministros conservadores, el único 
que no ha sido destruido por el 
descrédito es el señor Silvela. 
Consuela ol observar que en-
tre los políticos y diputados con-
servadores existe siquiera uno que 
tiene alto el corazón. 
¡Y pensar que tanto en Alemania 
como en Francia, Italia, Inglate-
rra y Bélgica hay no pocos conser-
vadores de la gran talla moral del 
señor Silvela! 
El pueblo español ha. de agrade-
cerle al señor Silvela el que haya 
esgrimido su talento á toda hora 
en daño de la mentira y eu honor 
de la moral y de la verdad. 
F í i A N C S í O O 1ÍEKMIDA. 
Todo pasa, nada permanece; no te 
eagAÜes, ya que todo ta d e s e n g a ñ a . 
KEÍÍPIS. 
I 
De dos tiombres iguales en tuerza , 
el que tiene razón es la.a fuerte. 
P l f ÁGORAS. 
ECOS DE LA MODA 
E S C R I T A E X P R E S A M E N T E PARA E L 
" D i a r l o d e l a Marina*9 
Madrid, 25 de octubre de 1897. 
Celebro infinito haber acertado a l 
decir que era dif íci l , casi imposible, 
que la blusa concluyera; esta hechura 
parece inmortal. AHÍ sea. 
E n efecto; tan lindo c o r p i ñ o no s ó l o 
es gala y adorno de toda mujer y de 
toda falda, sino que t a m b i é n hace 
las veces de abrigo, y a que los "de úl-
tima" afectan dieba forma; como que 
no son sino una blusa, puesto que tie-
nen hasta c i u t u r ó n , con la sola dife-
rencia de que las aldetas resultan al-
go m á s largas que las de los corpi-
nos. 
A v e r , precisamente, una amiga mia, 
l a s e ñ o r i t a de S á n c h e z Oeaua, me en-
s e n ó el abrigo qne acababa de com-
prar en casa de Escolar . E s (el abri-
go) de p a ñ o color beige; casi todo el 
delantero y la espalda van bordados 
de sontache del mismo color, formando 
capncboso dibujo; se abrocha á un la-
do, ol izquierdo; el cuello sumamente 
alto; tanto, que casi cubre toda la nu-
ca; v a forrado do piel cuyo matiz es 
algo m á s obscuro que el del paño y l a 
trencil la; c i n t u r ó n de unos tres dedos 
de anolio, de p a ñ o y con trencillas 
t a m b i é n : el delantero y l a espalda 
quedan ilojos, afectando la forma "a-
blusada"; las mangas sumamouto mo-
destas, tanto por su hechura, como 
porque no ostentan adorno ninguno. 
L a s aldetas vendrán á tener unos cua-
tro ó cinco dedos de ancho. 
Podemos, pues, afirmar el é x i t o de 
la blusa, diciendo que se l l e v a r á n mu-
chas, no só lo de p a ñ o , siuo t a m b i é n de 
p í e l e s , muy parecida al abrigo que a-
cabo de citar. P a r a que las aldetas 
no roben esbeltez á la figura se unen 
al cuerpo m e d í a n t e una t ira de tela 
disimulada bajo el c iu turón . Do esta 
suerte, la c intura c o n s e r v a r á su flexi-
bilidad y su elegancia, y hasta la mis-
ma blusa de pieles puede contribuir á 
la delgadez del talle. 
T o d a s las modistas de fama, y a ú n 
las no menos famosas revistas, e s t á n 
contestes en al i imar lo mism j que h á 
m á s de un mes diie á ustedes respecto 
de las telas que m á s han de usarse en 
la presente ó casi presente e s t a c i ó n de 
invierno. C i tan eu primera l ínea l a 
"piel de gafcnté*', especie de p a ñ o bri-
llante y ligero; y d e s p u é s tocia la serie 
de p a ñ o s cuyas numerosas variedades 
permi t i rán á cada cual la e l e c c i ó n que 
m á s les convenga: p a ñ o muselina, pa-
ño casimir, p a ñ o s a t é n y amazona; y 
entre los matices más en boga hay que 
citar el "abadesa', (azul y violeta), oí 
azul "charpentier", ol " P a r m a " , el azul 
" B á l t i c o " , que es de tonos d e l i c a d í s i -
mos, y el marrón. 
H e le ído que para el traje sastre es 
tela muv do moda la "epinglina", tan 
aceptable en liso como en fantas ía ; la-
nil la finamente asargada en s e u t í d o 
oblicuo. Iguales elogios merece el ca-
chemr, el "corshrew" el whipcord" y la 
v i c u ñ a , así como las mezclillas que 
imitan el tejido i n g l é s á per fecc ión , los 
trenzados y gran número de escoceses, 
en tonr> obscuro, entre los cuales ü g u 
r a el e s c o c é s z íbe l ína , que g o z a r á de 
alto favor este invierno. 
Se comprende que los vestidos, con 
todas estas telas,* sean tan elegantes 
como "agradec idos» y sencillos. L a 
falda redonda, tocando al suelo, y ce-
ü ida á las caderas, ensanchando hac ia 
Nuevo y elegante Abanico 
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(CONTINUA. 
— Adiós , señora , dijo con tono brus-
co pero conmovido, estendiendo la 
mano. 
Puso ella su mano t r é m u l a en l a de 
Roberto, y al contacto de aquella mano 
nerviosa y ardiente, no pudo contener 
un fuerte estremeciento, sintiendo 
correr por sus venas el fuego que la 
c o m u n i c ó . 
— A d i ó s , ¿me p r o m e t é i s dirigiros á 
mí , siempre que os pueda ser úti l , y 
contar conmigo siempre y para todot.... 
tratarme con franqueza, como á un pa-
riente, un h e r m a n o l . . . . ¿S i ' ¡ P u e s 
bien? abracémonos como dos antiguos 
amigos para despedirnos. 
L a tomó en sus brazos con sencilla 
cordialidad y puramente amistosa, y 
tocando HUS labios al cuello de Marga-
ri ta , le dio un franco beso, un verdadb-
ro beso de protector. 
Margarita se a p a r t ó con viveza 
Q u e d ó pál ida, fría, i n m ó v i l ae la 
bubiera cre ído impresionada por un* 
c o n m o c i ó n e léc tr ica , ó v í c t i m a do un 
violento veneno. E r a tan poderosa su 
emoc ión , que hasta le dejó sin fuerza 
para sentirla. No ve ía , ni o ía , su res-
pirac ión q u e d ó suspensa, su sangre 
detenida, su corazón sin l a t i d o s . . . . 
un poco m á s de emoc ión , seria la 
muerte. 
Roberto contemplaba aquel trastor-
no con la mirada llena de amor y feli-
cidad. E l t a m b i é n estaba pál ido , él 
t a m b i é n se bailaba oprimido por una 
poderosa e m o c i ó n ; m á s podía mirar á 
Margarita, y al verla vencida, era di-
choso. Se acercó á ella, y con débi l 
voz velada por la ternura, la dijo: 
— ¡ A h ! Margarita, ¿es una despe-
did at 
Hubiera querido responder: ''¡Xó, 
es un juramento es que doy mi vi' 
da; tomadla, ya os pertecel " Pero 
no p o d í a hablar, y sin fuerzas, sucum-
biendo á la ardiente opres ión qne sus-
p e n d í a su vida, embriagada, moribun-
da, se dejó caer en sus brazos. 
— P o r fin! e x c l a m ó Roberto. 
E n t r ó en aquel momento lo s eñora 
d'Arzac, y á su vista, no e s p e r í m e n t ó 
Margari ta ni confus ión , ni temor; con 
la indecible audacia que presta la fe 
del amor, s a l i ó á su encuentro, y lle-
vando de la mano á Eresnaye , dijo: 
—Madre mía, os presento á mi m a -
rido. 
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¡Su marido! . . . ¡él! e x c l a m ó la se-
ñora d 'Arzac , dirigiendo á Roberto u n a 
mirada en que rebosaba la i n d i g n a c i ó n , 
y s a l i ó cerrando la puerta con violen-
c ia . 
A l retirarse, le oyeron repetir va-
rias veces: " L a pobre hija una, e s t á 
loca! ¡^stá loca!" 
Contristada por un momento Mar-
garita, se repuso en breve, y acercán-
dose á Roberto: 
— C o n c l u i r á por cobraros car iño , 
dijo para consolarle de aquella inju-
r i a . . . ¡Pero Esteban va á venir! ¡Dios 
mío! 
—No, es preciso que os encuentre 
aquí , r e s p o n d i ó Roberto, venid pron-
to, llamad á G a s t ó n . 
— l A donde iré? 
—Veamos, pero partamos en segui-
da; despachaos, voy á dar vuestras ór-
denes. 
H a b l a b a y » como d u e ñ o de la casa. 
Margari ta fué á vestirse para salir, 
y buscar á G a s t ó n . 
E l S r . d ' A r z a c v a á venir, dijo al 
criado que a c u d i ó á su llamamiento; 
le d iré i s , que la S r a . de Meuí l l e s e s t á 
en casa do su madre, y que le ruega 
vaya all í . 
Margari ta y G a s t ó n subieron apura-
damente en el carruaje, A causa de 
su a g i t a c i ó n , no pudo entender la se 
ñora de Menillos lo que la Freauaye 
dijo al cochero. Los caballos, parec ía 
como que adivinaban tratarse de un 
abajo, muy mal cortada ba de estar 
para que no "siente'* bien. 
E n t r e las batas que van aparecien-
do vienen muchas de forma "princesa", 
ó sea muy ajustada á las caderas, de-
jando luego qne la parte de falda se 
extienda en toda su amplitud. L a s 
mangas, apenas fruncidas en el hom-
bro y planas en el puno, siempre cu-
briendo parte de la mano; el cuello 
t a m b i é n siempre alto. 
Puede hacerse un elegante traje em-
pleando cachemir Delouié azul lino, 
guarnecida la falda de galones de se-
da negros. Corp iño-b lnsa , ornado 
igualmente de galones, pero m á s es-
trechos. Cuello, c i u t u r ó n y charrete-
ras de terciopelo aznl lino; peto de mu-
selina de seda crema. 
R e i n a r á n asimismo los terciopelos 
fantas ía ; entre estos el e s c o c é s verde 
y azul se l l e v a r á la palma, destinado 
á blusas; ello es de precioso efecto. 
Respecto de los sombreros puedo 
decir que una toque de terciapelo azul 
zafiro con penacho de plumas de aves-
truz blancas, es elegante. 
P a r a que to lo contribuya á que sea 
cada vez m á s cara la elegancia, no só-
lo se adornan los abrigos con pieles y 
bordados costosos, sino que muchos 
de ellos son tan lujosos por dentro co-
mo por fuera: no só lo es magní f i co , y 
de raso; por m á s s e ñ a s , el forro, sino 
que ha de ser blanco, para que dure 
menos. Por si esto no era bastante, 
se adornan, t a m b i é n ín ter iorments ; y 
hay forros bordados, abundando los 
que ostentan aplicaciones de encajo. 
E s t o es y a un colmo, ¿no es verdad, 
s e ñ o r a s mías? 
Temo llegar al colmo de la pesadez 
si continuo escribiendo; y de pecar por 
algo, pretiero el colmo de la pruden-
cia. E s t o me aconseja que diga á na 
tedés : "Otro d í a s e g u i r é " . 
SALOMÉ NUÑEZ Y T O P E T E , 
E Q U I T A C Í O N 
Hemos asistido á los ejercicios de la 
G r a n Escuela de E q u i t a c i ó n , que diri-
ge don Carlos Bracho y J i m é n e z , s ita 
en la calle de Monserrate K», entre Te-
niente Rey y Mural la . 
P a r é c e n o s la ú n i c a montada al e s t i -
lo de Europa en a r m o n í a con loa ade-
lantos raodernoa. 
Desde la amplia y c ó m o d a tr ibuna 
he admirado los progresos que han he-
cho las encantadoras d i s c í p u l a s G l o -
r i a Domingo, P i l a r del Tero y S o -
moano, María A u j a , V i s i t a c i ó n A u j a , 
todas ellas lindas y elegantes. 
Asis ten en cal idad de d i s c í p u l o s 
don Enr ique Orel lana, don Isidoro 
Mart ínez , Francisco Henares, los se-
ñ o r e s Vi l laverde hermanos y algunos 
más , cuyos nombres no conozco. 
Se salo muy bien impresionado d e i a 
gran escuela de e q u i t a c i ó n que dirige 
don Carlos Bracho y de la cual bien 
puede afirmarse que merece í a predi -
lección de que es objeto por parte de 
bellas, elegantes y distinguidas d a -
mas y de los caballeros que la fre-
cuentan. 
CONCIERTO 
Cuando por fortuna me hallo en una 
deesas tiestas musicales, como la efec-
tuada antenoche en la morada dei dis-
tinguido diletlaiUe, aíiñor don M a r t í n 
Solar, fiesta en que só lo se aoancia 
nna idea, un pensamiento, un noble 
propós i to , y ese es rendir culto al ad-
mirable arte de los sonidos; pero ren-
d írse lo con toda la pompa y m a g n í l i -
ciencia que él r e c l a m a . . . . en esos mo-
mentos, francamente, querr ía adiv inar 
por q u é razón el inspirado maestro 
Dalayrac era tan opuesto á e s a clase 
de fiestas, contestando irónico cuando 
se le invitaba á una de ellas:—14no soy 
bastante m ú s i c o para asistir á con-
ciertos." 
Verdad es que los hay insoporta-
bles. E n cambio, hay otros, tan atrac-
tivos por los encantos do la buena 
m ú s i c a y las bellezas que á ellos con-
curren, que así son paraíso de los ojos 
como g lor ía de los oidos. E s o mismo 
fué la casa del s eñor Solar el Jueves 
eu la noche, lo repito, para í so de los 
ojos, gloria de los oidos. 
Seguro estoy de que el mismo D v 
layrac se habr ía arrepentido de su 
error, al contemplar aqual rico rami-
llete de damas, cuyas m.úo liosas v<v 
cea y sentidas cantilenas elevaban el 
e sp í r i tu á regiones m á s puras y ven-
turosas que las nuestras, 
Y hablo, como siempre, con el cora-
zón en las manos. 
E l programa era notable no só lo por 
la importancia de las obras elegidas, 
sino t a m b i é n por su hábil d i s t r i b u c i ó n . 
A b r i ó el concierto la D i n z a de tan 
Horas, de P o n c h í e l ü , ejecutada con 
notable prec i s ión y maes tr ía , pyr loa 
s e ñ o r e s Cervantes y Marín V a r o u a al 
piano, y los s e ñ o r e s López , don Ansel-
mo y don Ricardo, (violines), G . V i lá 
(vio'a), E . R a m í r e z (violoncillo) y 
A . Martín (contrabajo). A esta bella 
compos ic ión siguieron en perfecto or-
den: 
D ú o de Campanone, por la s eñor i ta 
Henares y el s eñor Solar. R^mnoza, 
U l Libro fSantoi por la s e ñ o r i t a E l e n a 
Herrera . Solo de piano, por el señor 
Cervantes . F u r i a , vals, por la s eñora 
Josefina Herrera de Pulido. Couplets, 
por el señor Solar. Intermezzo, del se-
ñor Cervantes, por el s eñor Varona y 
los s e ñ o r e s del sexteto. L a Víspera de 
Boda, monó logo de J . Peza, por el jo-
ven Felipe Ponce de León y Mal pica. 
Danzas Húngaras* de Brahms, por los 
s e ñ o r e s Marín Varona, Cervantes, Ló-
pez y Ortega. T* amo, romanza, por 
la s e ñ o r a Gé l ida Del Monte de Del 
Monte. Escena y ar ia de / Puritani, 
por la s e ñ o r i t a M. l lenares. ¡Solo de 
piano, por el s e ñ o r Marín Varona, y 
Couplets, por el s e ñ o r Solar. 
L a señora Herrera de Pulido c a n t ó , 
a d e m á s , la romanza de Micjnon. 
L a s piezas de canto fueron acompa-
ñ a d a s por los señores Corvantes, Ma-
rín Varona, Torras y Av Gordillo. 
L a s eñor i ta Licuares, aventajada 
d i s c í p u l a del S r . Torrá*, estuvo gra 
c i o s í s i m a en su d ú o con Solar; vencien-
do d e s p u é s con evidente facilidad to-
dos los escollos del aria de 1 PuritanK 
C a n t ó con suma af inación y ouen gus-
to. 
L a s liermanaa señora y s e ñ o i i t a do 
Herrera, que anteayer tuvo el ^usto 
do oír por primera vez, mo uiipivsioua-
ron vivamente. V no es nólo que po-
sean un órgano privilegiado, y una voz 
poderosa y dúct i l que asi lea permite 
pasar del fuerte al piano, como del 
piano al fuerte coa exfrem i faci l idad, 
y filar á piacúre los souitlus, y frasear 
con elegancia, y usar do la media voz 
ó do la vez llena, siempre de una ma-
nera halagadora y grata al o í d o 
no, es que tienen exquisito gusto, y 
sienten y dicen con extraordinaria pa-
s ión . A l oir á la s eñora Herrera de 
Pulido el romance me lancó l i co de M'(i-
non, que dijo con gran sentimiento y 
arte, vinieron á mi memoria los dos 
versos escritos al pie del retrato de la 
Gii l íorini , tan admirable artista como 
hermosa mujer: 
" L a vedi o l'odi, equalo e íl tuo penglto 
T i vinco il cauto e ti rapisce il ci^lio." 
Sorpresa muy agradable fué para 
mí, y creo que para todos, el debut do 
la S r a . Gél ida Del Monte de Del Mon-
te, d i s c í p u l a del S r . Jordá . Profunda-
mente emocionada l l egó al piano la bo-
lla y elegante dama, y c a n t ó con temor, 
s i , pero sin que é s t e le t ioartara sus bri-
l lantes facultades, la romanza T a m o , 
c o m p o s i c i ó n del S i . J o r d á . L a s e ñ o r a 
Del Monte poséo una voz extensa, 
igual y de nn timbre Jlatteur, siente y 
dice muy bien. De seguro que y a hoy 
tiene su puesto de honor entre las pri-
meras aficionadas de la Llábana. 
Mart ín So íar en torios sus couplets, 
poro principalmente en el titulado L e 
Banquiste, que c a n t ó eu carácter , es-
tuvo admirable. 
E l inteligente j o v e n c í t o Felipe Pon-
ce de León y Mal pica fué muy cele-
brado en el m o n ó l o g o de Peza. Su me-
moria es prodigiosa y habla con gra-
c i a y correcc ión . 
D e los s e ñ o r e s Cervantes y Mar ín 
Varona , pianistas—leones, ¿qué he do 
decir que no sea nua cansada repeti-
c ión de lo que ya. sabemosT 
Todo, eu ftn, fué muy celebrado y 
aplaudido por la selecta y numerosa 
concurrencia, (jue a s i s t i ó á di día fiesta. 
Las atenciones de que todas y todos 
fueron objeto por parte de la a m a b l e 
f ami l i a Solar, no sou para cootadas. 
E l concierto que h a b í a comenzado á 
las diez, t e r m i n ó , para mi al menos, á 
las dos. 
Y conste que es? es el mejor elogie 
que de él puedo hacer. 
SEUAFÍN IUMÍR EZ. 
¡VENECIA» 
A Francisco Hermida. 
]0h, Venecia {jisulil, patria soñada 
Por el bardo sublime y hccbioero; 
Si so evoca el retmeido lisonjoro 
SUPCO tu magesíad á la mirada! 
¡La pareja que boga enamorada. 
MezcjÁado el beso del amor sincero, 
A la triste canción del gondolero 
Y á los vagos nunores de la oleada...! 
Eres asilo bello y delicioso 
De la dicha fugaz, de la lortuna; 
Y tns palacios de esplendor hermoso, 
Eu claras nocbos de plateada luna, 
Semejan cisnes de plumaje airoso 
Flotando suave mente eu la laguna!... 
OSCAR COARTE. 
R E A L I Z A C I O N M O N S T R U O 
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entre fin sin número de gangas, da para señoras 
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Y que da para caballeros 
Bolines becerro y cabrit i l la de buena clase, á $ 1-50. 
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Todo esto y mucho más encont ra rá el qne visito 
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rapto. Iban con la velocidad de posta, 
y tardó rauy poco Margarita en llegar 
á barrios de Par i s , qne nunca ba visi-
tado. 
Viajaron de esta suerte en silencio 
cerca de una hora; y aunque todos apa-
recían contrariados, eran muy dicho-
sos, hasta el panto de volverse locos. 
«'jCuánto le amo!" se d e c í a Marga-
rita. "¡Onánto la he de qraar! pensa-
ba Roberto. Solo G a s t ó n charlaba, y 
h a c í a rail preguntas, á las que él mis-
mo se contestaba; c o m p r e n d i ó fácil-
mente que se efectuaba un gran acon-
tecimiento en aquel paseo, y esto le a-
gradaba. Kie , canta, abraza á Rober-
to, abraza á Margarita, encargAodose 
de expresar él solo toda la a legr ía y la 
ternura reprimida, que eu madre y BU 
salvador no se a t rev ían á mauiú i s tar 
en presencia suya. 
E l carruaje se detuvo al Ofl, en fren-
te de una gran puerta a r t í s t i c a m e n t e 
esculpida. 
— ¡ A h ' ¿ l legamos? u ü o G a s t ó n , boy 
me ha parecido muy lei • . 
Roberto no pudo reprimir nna son-
risa. Pasaron baio una b ó v e d a alum-
brada corao con el sol, y Margarita, al 
bajar del carruaje, e n t r ó en un ves t í -
bulo todo cubierto do llores. S u b i ó al-
gunos escalones, SÍU saber lo que ha-
c ía , aturdida, encantada, arrebatada. 
A t r a v e s ó algunas piezas ricamente 
amuebladas, adornadas con cuadros y 
estatuas, y l l egó ^ un sa lón de exqui-
ta elegancia, donde una mujer, que 
no couocia, p a r e c í a esperarla. L a pre-
sencia de aquella persona desconoai-
da, la hizo recobrar su razón , y miran-
do á la Fresnaye, con inquietud, le di-
jo: 
— ¿ P e r o d ó n d e estoy? ¿de quien es 
esta casa. 
— E s t á i s en vuestra casa, s eñora , di-
jo aqncl la mujer desconocida, cou lige-
ro acento italiano. 
— E n vuestra casa, señora , diio á 
su vez una linda joven, a quien Mar-
garita a b r a z ó con ternura, 
—Todav ia no. Teresa , rep l i có Mar-
parirá, enrojec ieudoi i í sus mejillas, yo 
no 
— E s verdad, i n t e r r u m p i ó Roberto, 
que no q u e r í a incomodar á Margaj i ta ; 
boy no e s t á i s aquí m á s que de vis i ta , 
pero dentro de oofao d í a s . . . . Si s e ñ o 
ra , dentro de ocho d ías , volvereis á 
ella como su d u e ñ a , ¿Queré i s antes de 
comer, venir á ver vuestro departa-
mento? ¡Conoceré i s si pensaba en vos! 
Subieron al primer piso del edificio. 
G a s t ó n hacia á su madre los honores 
de l a casa con formal g a l a n t e r í a . " Y o 
conozco perfectamente todo esto, dijo, 
como que he venido más de cien ve-
ces." 
T r a s l á d a l a Margari ta á un salonsi 
to nuevamente arreglado con perfecto 
gusto , y lujo inteligente, s u c e d i ó 
ana cosa rara . Roberto iba á decir: 
" A q u í no t e n d r é i s que temer el olor 
de l a pintura." Se detuvo; era recor-
d a r á Esteban y e n t r i s t e c e r á Margarita, 
E l hecho es, que no se hab ía dado 
una sola pincelada en toda la habita-
c ión . Los cielos rasos, las paredes es-
taban enteramente cubiertas con telaa 
admirables de la India. L a s puertas 
reemplazadas por tupidas cortinas, qna 
interceptaban completameuto el aire. 
L i s solas p incé la las que p o d í a n al l í 
observarse, eran las de Murillo: una 
niadona dulce y triste, se hallaba co-
locada en un oratorio p e q u e ñ o sobro 
un reclinatorio, obra maestra de escul-
tura. E n el s a l ó n h a b í a un escritorio 
de maravillosa elegancia sobre el que 
Margarita reconoció su sollo, así como 
todos los objetos necedanos para es -
cribir. 
— Y a lo veis, por todas partes 
vuebtras iniciales, la dijo Roberto a -
provechando nu momento en que los 
n iños y la s e ñ o r a Riualdi estaban en 
el s a l ó n vecino; ¡qué p r e s u n c i ó n ten-
gol jAb! jbieu sabia yoqui) me ama-
bais! 
• - D e modo que las despedidas 
¿eran solo un e n g a ñ o ? 
— N ó , palabra de honor; si a l despe-
dirnos no hubieseis esporimautado la 
e m o c i ó n que p r e s e n t í a , hubiera dicho 
en mi interior: " E s u b a e n g a ñ a d o , no 
rae ama " poro t e n í a yo mucha se-
guridad deque la esporimentariais. 
— ¡ O b , cielo! creí morirme, dijo ru-
bariz indoso, no recobraré la tranqui-
lidad baataquesca vuestra mujer. No 
es bueno amaros como yo os amo, uo 
siendo todavia mi marido. 
DIARIO DE LA IVIARINA.-Novicmbre 13 de 18»? 
FOLIAS NOVAS 
T a n rtuieao ó interesante como (os 
«ntonorc» , htmos tenido ocaaión tle ver 
«I uúoiero del « « m a ñ a n o Follas .\'o-
ras, «ine con tanto é x i t o como acepta-
c ión vienen editando los aeiiores K a -
mil y Uea, laboriosos é inteligentes 
hijos de la lienuosa tierra gaJle^.i. 
Aieoo completamente a lá poJItiOEl 
ém semanario, consagrase solo á la de 
Jensa de los ín teres retiionales, así que 
«a tfixs pfigtaM^ repletas de material, 
u o s e estudu» ni se atiende m,is que 
aqiu-llo (iuo directa o indirectamente 
a taña A tan caiot* intereses. 
Kl numero qne tenemos á la vista 
rta Unena le de lo que decimos, lün la 
puniera plana ostenta el retrato del 
i 'xmimstiu señor Canalejas con su co-
nespomliento biogralia, y en las si 
^mentes aborda el coullicto de la pesca, 
que tanto preocupó en aípie l la región; 
tf ludia luego los inoonvenieoles que 
pieaieuta la venta dolos montes; inser-
ta una bonita poes ía de la sieiwpre ins-
pirada ¿Solía (Jasanova, abundantes y 
escogidas noticias de las cuatro pro-
vincias, eb mCndes, cuentos y canta-
les y una nutrida e interesante s ecc ión 
de uoticias del movimiento social de la 
numerosa colonia en esta Ant i l la . E n 
fin. que el semanario Follas Novas ce 
de loa que so recomiendan por sí mis-
n;o. 
E4 interesatiie semanario de las ta-
nidias, F l Llo<jart que dirige el distin-
guido escritor, amigo nuestro, Antonio 
CJ. Zamora, uo sa ldrá m a ñ a n a domin-
go por ser una edic ión extraordinaria, 
cousagrada toda ella al Ayuutatuieuto 
tío la Uaüíjua . 
Eüte ndmero de E l ü m j a r sera la 
hÍNtona i lustrada de nuestro Ayunta-
nuionto desdo sa tundac ión basta la 
fecha y l levara míis de o e ñ e n t a graba-
das referentes todos a los édtf ictoi de 
la Habana. 
E s t e número verá, la luz el martes 
p r ó x i m o , «lia d é Sau C r i s t ó b a l , pa trón 
de la l l á b a n a , v e n d i é n d o s e el ejemplar 
íi veinte centavos plata en la r e d a c c i ó n 
del colega, Compostela 9& 
iSi OÍ tiSÉii 
W, §:iiif o Domingo 
NoviemOre, 10 
j_ra Kcgruladcra 
H a c e ocho dias que la cas i l la titula-
da ha f if i )uladora, no expende carne 
al públ i co por falta de ganado. 
Los haliitantep de este pueblo e s t á n 
eentenciados a comer la carne de Mon-
tevideo, teniendo que pagarla á 25 y 
30 centavos plata de clase inferior. 
Como DO se puede requisar más ga-
nado para dar carne al e jérc i to y á los 
habitantes de estos pueblos, conve-
niente ser ía que nuestro alcalde inte-
rino, por cuenta y riesgo del ayunta-
miento mandase un comisionado inte-
ligente á T a m p a ó Tampico para com-
prar 500 ó L.000 toros y toretes para 
el expendio de carne en la casi l la Re-
guladora y facilitar á los trabajadores 
algunas yuntas de bueyes, á ü n de que 
labren la tierra en la zona de cultivo 
para el d ía de m a ñ a n a tener viandas 
con que combatir tanta miseria, que 
hace meses viene siendo el azote de las 
lamil las necesitadas. 
E s t a d o s a n i t a r i o 
Desde el dia que el primer teniente 
ríe alcalde, don l i a m ó n .Rodríguez V i -
lla , se hizo cargo del ayuntamiento, 
sin tener recursos, ni de q u é hacerlos, 
haciendo uso de su actividad, de sus 
amistades, secundado por el módico 
forense, auxiliado por el celador, guar 
dias municipales y de gobierno, favo-
recido por un tiempo soco a c o m p a ñ a -
do de una temperatura fresca y agra-
dable, el estado sanitario do este pue-
blo lia mejorado de una manera admi-
rable. 
Y a no so ven como en los meses an-
teriores la multitud de c a d á v e r e s de 
hombres, mujeres y n iños tirados co-
mo madores sobre una carreta desta-
pada, t irada ó conducida por bueyes, 
con d irecc ión al cementerio. 
E s verdad; la muerte no tiene tanto 
campo donde segar, por ser corto el 
Q&mero de familias que hoy que-
dan. L a epidemia variolosa que en 
los primeros dias del presente mes 
tuvo alarmadas á las familias de 
este pueblo, üa disminuido de una ma-
nera notable. 
Los acuerdos tomados en s e s i ó n por 
los s eñores que componen la junta de 
bigiene, puestas en práct ica por orden 
del señor alcalde municipal interino, 
e s t á n liando resultados satisfactorios. 
Con el celo y actividad que e s tán re-
conocidos en la autoridad interina, con 
el auxilio que es necesario de sus s u -
balternos, puede evitarse que la con-
tagiosa epidemia variolosa invada si-
lenciosamente los hogares. 
Var ia s clasea de calenturas que h a -
ce meses estaban como domiciliadas 
en esta p o b l a c i ó n y que hicieron d a ñ o 
de cons iderac ión en estos habitantes, 
van desapareciendo, 
F l Corresponsal. 
Guerr i l l a s locales de Cuevicas, dis-
persaron un grupo enemigo, hac iéndo-
le un muerto y cogiendo 2 r e v ó l v e r s y 
carteras con municiones, 
DE LA HABANA 
G u e r r i l l a local de San Antonio de 
las Vegas, hizo un prisionero á la par-
tida de Manuel G o n z á l a z . 
EXTRANJEROS 
Nueva York, noviembre 13. 
E N H t W O R D E C A N A L E J A S 
E! señor Dupuy Daloma ha dado una 
comida en honor del señor Canalejas, i 
la cual concurrieron numerosas personas 
de las más salientes de la colonia españo-
la en Washington. 
A L E M A N I A \r E L V A T I C A N O 
Según nn despacho de Roma, que pu-
blica el L o n d o n Chrouicles , el 
Emperador de Alemania se ha quejado á 
S. S. el Papa por la simpatía que ha de-
mostrado el Vaticano á favor da la alian-
za franco-rusa y su manifiesta hostilidad 
á la triple alianza, y declara al mismo 
tiempo que si se persiste en semejante 
sistema, Alemania se verá compelida i 
ejercer su represalia contra los catolices 
del Imperio. 
O F I C Y A L E S . 
Do Manzanillo 
E l corone] Ruiz con su columna tu-
vo encuentro con el enemigo cerca de 
Veguitas , c o g i é n d o l e municiones y 
destruyendo extensas trincheras. 
D E L A S V I L L A S 
E l coronel Brual les con su columna 
c a u s ó bajas al enemigo y le hizo nn 
prisionero. 
D E M A T A N Z A S 
E u e r z a de JVíaría Cr i s t ina d i s p e r s ó 
un grupo enemigo, c o g i é n d o l e s armas, 
documentos y municiones. 
F u e r z a de B a i l ó n hizo un muerto al 
enemigo que fué i d e n t i ñ c a d o . 
Fuerzas de Navarra batieron gru-
pos enemigos, h a c i é n d o l e s un muerto, 
cogiendo municiones, dús caballos y 
una muía . 
E l Comandante de armas de Río Se-
co, con fuerzas á sus ó r d e n e s , ba t ió pe-
queQo grupo enemigo (de 20 á 25 hom-
bres), h a c i é n d o l e 3 muertos que reco-
gió , as i como un r e v ó l v e r y un mache-
te. 
L a tropa tuvo un contuso leve. 
E l general Maroto con su columna, 
en reconocimientos por Tr in idad , V l a -
j a c a , Menocal y otros puntos, tuvo ti-
roteo con grupo enemigo, d i s p e r s á n d o -
le y h a c i é n d o l e un prisionero con cara-
bina y municiones. 
Guerr i l la de Cata l ina sorprend ió dos 
prefecturas enemigas ocupando armas 
y efectos. 
DE PINAR DEL RIO 
E l general H e r n á n d e z de Velazco 
con su columna, ba t ió á las partidas de 
Perico Diez, Ducass i , Delgado y otros 
t o m á n d o l e s cuatro campamentos y dos 
armer ías y h a c i é n d o l e s 41 muertos, 
muchos heridos y dos prisioneros. 
A l enemigo se le c o g i ó once arma-
mentos, municiones, caballos y efectos. 
Por nuestra parte un oficial y 13 de 
tropa muertos y tres oficiales y 39 de 
tropa heridos. 
P r e s e n t a d o s 
E n las Vi l las , seis, uno con armas , 
en Matanzas, siete, dos armados y en 
Pinar del Rio, cinco coa arm^s . 
Ejército i t Ó p É p en Cak 
ESTADO MAYOR G E N E R A L 
Orden general del d ía 13 de noviembre 
de 1897, en el Cuartel general da la 
Habana. 
Para disminuir la enfermería y la 
mortalidad que merman sensiblemente 
la fuerza disponible de este ejérc i to , 
he decidido que cese de ser prác t i ca la 
impuesta o b l i g a c i ó n de pernoctar siem-
pre en despoblado. 
Cuando no haya o p e r a c i ó n argente 
determinada de p e r s e c u c i ó n , ni com-
binaciones que aconsejen dormir sobre 
el rastro, an la labor diaria de los mo-
vimientos dentro de una zona y a c o -
nocida, no tiene objeto p r i v a r á la tro-
pa de guarecerse bajo un techo que la 
libre de la intemperie, de la humedad 
del suelo, del relente y de la l luvia. 
Si no hay poblados bastantes den-
tro de la zona para que las columnas 
locales pueden elegir el qne les con-
venga cada noche, es preciso estable-
cer campamentos e s t r a t é g i c a m e n t e si-
tuados donde vivaquee la tropa, con 
chozas ó puestos á la cosaca, fáci lmen-
te adaptables á la hamaca con los re-
cursos del p a í s . 
Aunque los Subinspectores de las 
A r m a s p r o v e e r á n en la mejor y m á s 
r á p i d a forma, a dorar al soldado de 
prenda que d e s e m p e ñ e el papel de c a -
pa de agua, tan necesaria en este p a í s , 
recomiendo este asunto principalmen-
te á las Autoridades todas dependien-
tes de la mía, y :i los Jefes de Cuerpo, 
pues veré con gusto y tendré muy en 
cuenta su celo y esfuerzos en conse-
guir resultado en este extremo. 
L o que de orden del Excmo. Sr. Ge 
neral en Jefe se publica para los fines 
de ordenanza. 
E l teniente general jefe de E . M. G . 
L u i s M , DE PANDO. 
E L PROXIMO LUNES 15, DIA DE MODA 
Gran surtido de S O B R E T O D O S para hombre, 
Id. id. „ M A K F E R L A M E S id. id. 
Id. id. „ S O B R E T O D O S para niños. 
Id. id. 3 1 A K F E R L A I \ E S ¡d. id. 
Forrados de SEDA, forrados de SATÍN, En-
guatados, etc.. etc. D E S D E 
Principe Alfonso 11 y 13 
HABANA, Teléfono 1297 
¡ S e n o r e s ! 
Bis iSISUlJB 
£ s u n periódico ó quemazón, ó loque ustedes quieran llamarle, que se está 
repartiendo por esas calles del Diablo. 
Este papelucho es el órgano defensor de los intereses del Establecimiento 
A l B o n M a r c h é 
Conviene leerlo. Es de gran utilidad. Es de pura necesidad E L K Í S Q U E 
en las casas de familia. 
Gontiene cosas muy buenas sobre todo muy convenientes para el bolsillo. 
g P a r t i c i p a m o s á n u e s t r o s c l i e n t e s q u e h e -
^ m o a r e c i b i d o u n c o m p l e t o s u r t i d o de t e l a s de 
i n v i e r n o , l a n a s de t o d a s c l a s e s , s e d a s s u p e r i o -
r e s y de g r a n n o v e d a d , c a p a s y a b r i g o s de S r a s . 
" A L BON MARCHÉ" REINA 33, F R E N T E A 6ALIAN0. 
A R O L A S . 
E l bravo general Arólas vuelve 
á campaña. E n el vapor de la cos-
ta Sur que sale mañana de Bataba-
nó, embarcará el distinguido Ge-
neral para Manzanillo, de cuya im-
portante División ha sido nombra-
do Comandante general por el ge-
neral en jefe. 
Los que conocemos al general 
Arólas y hemos tenido ocasión de 
cambiar con él impresiones repeti-
das veces, sabemos que de antiguo 
está identificado con la política de 
la guerra del señor general Blanco, 
al que con la energía y el talento 
que le son propios, secundará en a-
quella importante zona del depar-
tamento Oriental. 
En la mañana de ayer recibimos 
en esta casa el honor de la visita de 
despedida qne tuvo la bondad de 
hacernos el Excmo. Sr. D. José Na-
varro y Fernández, ilustrado Co-
mandante General del Apostadero, 
en el desempeño de cuyo cargo, en 
el que cesa por haber cumplido el 
tiempo reglamentario, ha sabido ga-
narse las simpatías y consideración 
de la sociedad de la Habana. 
A l dirigirse á la Península el ge-
neral Navarro, donde tomará pose-
sión del cargo de Vocal del Conse-
jo Supremo de Guerra y Marina, 
lo despedimos muy afectuosamente, 
deseándole la más rápida y feliz 
travesía. 
A l señor general Navarro acom-
pañaba en su visita su ayudante 
seóor Peralta, al que igualmente en-
viamos desde estas columnas nues-
tratro saludo de despedida. 
fiando interino 
E l general A l d a v e se ha hecho car-
go in te r inamente del mando de la D i -
v i s i ó n de Manzan i l lo por ausencia del 
í i e n e r a l Boech, 
A bordo del vapor M a r í a Herrera 
han llegado esta m a ñ a n a á la Habana 
e! teniente general D . J o s é Va lera y 
el de brigada don Emi l io Serrano A l -
taroira, procedentes, el primero de G i -
bara, y el segundo de Puerto P r i n -
cipe. 
Sean bienvenidos. 
El GelieiifiGr U M i Clara, 
E l ¡ l u s t r a d o periodista q<ie i n í o r -
m a desde S a n t a C l a r a á nues tro co-
l e g a E l P a í s , le t r a s m i t i ó a y e r el 
s igu iente t e l e g r a m a e n que í e d á 
c u e n t a de la l legada á aque l la c i u -
d a d del n u e v o G o b e r n a d o r C i v i l , 
D . M a r c o s G a r c í a , y del r e c i b i m i e u 
to c a r i ñ o s o de que f u é objeto por 
parte del pueblo v i i l a c l a r e ü o y de 
las corporaciones oticiales, a s í como 
de las Irases que se c r u z a r o n entre 
la nueva a i u o r u l a d c i v i l y el gene-
ral A g n i r r e , C o m a n d a n t e g e n e r a l 
de aquel la D i v i s i ó n , i d e n t i í i c a d o 
por completo cou el s e ñ o r genera l 
Bl . inco. 
VIe a q u í el t e l e g r a m a del corres-
ponsal: 
"¿tanta Clara , noviembre Í2 , ) 
;> P . M . I 
E l pueblo en e x p o n t á n e a y raagníti-
ca man i f e s tac ión , acaba de hacer es-
p l énd ido recibiiuiento al nuevo Gober-
nador, Sr. 1). Marcos Garc ía , Concu-
rrieron la Audiencia Territorial , com-
pactas representaciones del Gobierno, 
Ayuntamiento, l lac ienda, Comercio, 
industr ia , etc. etc., y nn p ú b l i c o nu-
meroso qne v i c t o r e ó á la nueva A u t o -
ridad. Entro el goneral Aguirre y el 
nuevo Gobernador se cruzaron frases 
que halagaron a la multitud, porque 
sintetizaban ideas de paz y concordia. 
E l vecindario a n i m a d í s i m o . 
E l nuevo gobernante acaba de t omar 
poses ión . 
G a r d a . " 
M u c h o esperamos de l a g e s t i ó n 
de 1). M ú r e o s G a r c í a en la p r o v i n -
c i a de S a n t a C l a r a , en l a q u e e s tan 
respetado como querido. 
E n el vapor María Berrera han lie-
£ a d o esta m a ñ a n a á esta capital , pro-
cedentes del Departamento G n t n t a l . e l 
Teniente Coronel D . E n r i q u e Castillo-, 
Tenientes D . J o s é Otal , D . E l i a s Pin-
tos: D , Salvador G a l v e s D, R icardo 
Mo ntor, y m é d i c o D. Teodoro Madro. 
A d e m á s dos factores y 01 solda-
d os. 
Libertad provisionai. 
E l reo de rebe l ión Socorro Pérez fué 
puesto en libertad provisional el jue-
ves, no siendo cierto, como dijo ayer 
un per iód ico de la tarde, que haya ai-
do indultado. 
MOVÜEÍÍO m m m 
A y e r tuvieron ingreso en la C á r c e l 
don J u a n F r a n c P é r e z , don J o s é E s -
t é b a n B o r d ó n A l e m á n , don J u l i á n 
F e r n á n d e z C h á v e z , don Francisco V a l -
déa Albelo y don Antonio Matute Sán 
chez. 
EN LAS RECOGIDAS 
I n g r e s ó la negra P a u l a T a u r i a por 
fals i t icación y otros delitos, á disposi-
c ión del juzgado de Guadalupe. 
EN L I B E R T A D 
Quedaron los pardos R a m ó n Cris tó-
bal V a l d é s , Ambrosio R a m í r e z P é r e z , 
y moreno Guil lermo Diaz Alvarez . 
E L MASCOTTE 
Fondeó en puerto esta mañana, proce-
dente do Tampa y Cayo Hueso, con carga, 
correspondencia y 1Ü pasajeros. 
E L M A R I A H E R R E R A 
Procedente do Puerto Rico, Santiago de 
Cuba y escalas, fondeó en bahía esta raa-
ñ.jna, el vapor-correo do las Antillas Ma-
n a Herrera, conducieiido carga general y 
IMJ pasajeros. 
E L V I M E T R A 
E l vapor injilés Vimetra salió ayer tarde, 
con rumbo á New Orleans. 
E L E A R N F O R B 
Este vapor de bandera inglesa salió esta 
mañana para Santiago de Cuba. 
/ E L S O L E D A D 
E l vapor Soledad t̂ ne salió para Cayo 
Hueso en la madrugada de boy, regresó á 
esie puerto por haber encontrado mueba 
marejada. 
£ L C L I N T O N 
Para New Orleans, salió ayer tarde, el 
vapor americano Clinion, conduciendo dos 
pasajeros. 
LONJA B B J I V E E B B . 
VENTAS E F E C T U A D A S HOÍ 
Varios buques: 
24G c. pasas Lechos, á ló rs. >i. 
•J04 c. iJem grandes, á 10 ra c. 
Almacén'. 
200. c. pasas Lecho?. Rdo. 
100 seretas higoi Málaga, 64 rs. c. 
JOO c. bacaloa, á $(J i c. 
100 Its. pimentón, á 18 qq. 
40 pp. vino Romagosa. a $̂ 2 pp. 
*JOi pp. ídem idem. á #42 pp. 
100 tabales cbicos Siirdinas, á Ora. uno. 
40 fl. frijoles Veracr'jz, Orilla. 0i rs. ar. 
ó-í s. idem idem. a 10 rs. ar. 
50 c queso Patagrás, cíe., á £?6 qq. 
ín' c. idem idem'Vegiga, á { H q<i-
100 tabs. de 240 sardin e. a 10 rs. noo. 
100 c. Iras, chorizos Asuuias, V¿ rs. íta. 
130' c. sidra blanca, á $3 c. 
150 c. Idem Guerrillero, á $3 c 
E 
C A M B I O S 
Centenes á 6.62 plata. 
E n cantidades á 0.04 plata. 
Luises A 5.;31 plata. 
E n cantidades a .'».o4 plata. 
P l a t a TO.̂ á 705 valor 
Calderi l la á 70 valor 
Crónica General. 
E s t a m a ñ a n a q u e d ó restablecida ¡a 
comunicac ión entre la C a p i t a n í a del 
Puerto, C a s a B lanca y el Morro, que 
desde el domingo ú l t imo se encontra-
ba interrumpida, por haberse roto el 
cable al e í e c t u a r su entrada el nuevo 
dique. 
Kepuesto del grave accidente qne 
puso en peligro cu vida, el Doctor 
Bango nos ruega hagamos llegar, co-
mo lo hacemos por medio de estas lí-
neas, la mas v iva e x p r e s i ó n de su gra-
titud y reconocimiento a todas las 
personas, muy numerosas por cierto, 
que con tan triste motivo se interesa-
ULTIMA HORA-
¿ Q u i s n d ice que e l a z ú c a r e s t á caro? P a r a c o n v e n c e r s e de lo con-
t r a r í o . a c u d i d e n s e g u i d a á l o s 
A l m a c e n e s A n t i l l a n o s de S a n A g u s t í n 
v e n c e n t r a r e i s : A Z U C A R b l a n c o r e i m o , nauy seco , p r a m e r a c a l i d a d de 
la a c r e d i t a d a í a b n c a F O N S O R T A 
a plaía la arroba, Si seoor. á 9 fenlavos la libra. 
A Z U C A R centr i fuga , m u y c l a r a y l i m p i a , á 5 cts . p lata l a l i b r a 
A P K O V E C H A R X - A O C A S I O U 
y de paso v e r é i s ei e s p l é n d i d o s u r t i d o del d e p a r t a m e n t o de V I V E R E S 
que t iene estos A L M A C E N E S . A r t í c u l o s de p r i m e r a c a l i d a d , peso com-
pleto, y s o e r s todo, p r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a . 
P í d a s e e l C a t á l o g o . 
T a m b i é n h a l l a r e i s e n s u s depar tamentos . 
T e j i d o s de t o d a s c l a s e s , 
S e d e r í a y p e r f u m e r í a , 
todo b ien dotado y a tendido con m u c h o e s m e r o . 
C a p a s , P e l e r i n a s , 
y A b r i g o s p a r a S e ñ o r a 
l i l t ima n o v e d a d , lo m a s e l egante , 
d e s d e 2 á 3 0 p e s o s , 
X-os d e p a r t a m e n t o s de 
S a s t r e r í a y C a m i s e r í a 
e s t á n á l a a l t u r a de lo m e j o r . 
B u e n a s te las , corte e l egante , c o n l e c c i c n e s m e r a d a y p r e c i o s xe-
d u c l d i s i m o s . 
N o o l v i d a r s e que e s t a E s t a t l e c l m i e n t o e s t á en l a c a l l a de l 
P U A D O E S Q . A N E P T U N O 
T i n i X j i É í i F ' o n s r o 1 0 4 
L o s c a r r o s de es ta c a s a s i r v e n d i a r i a m e n t e lo s ped idos , en esta 
c i u d a d y s u s i n m e d i a c i o n e s . C 1 5 9 3 a 4 - 1 3 d 4 - 1 4 
rnecdo h su casa, y a e u v i á n d o l e car . 
tas o tarjetas; pornonas á las cuales 
qms.era nuestro iluetre amigo cum-
plimentar individualmente, si sus múl-
tiplas é inexcusables atenciones pro-
icsionalos no se lo impidieran. 
A l corresponder á tan caniioso en-
cargo, tenemos un veidadero pla<;er 
t'n lelicitar al eximio operador por su 
restablecimiento. 
BILLETES de LOTERIAS 
S E R E C I B E N O R D E N E S PARA TODOS L O a 
S O R T E O S I N C L U S O PAKA E L 
Gra EmrarÉario de Navia 
M a n u e l G u t i é r r e z , 
Q a l i a n o 1 2 6 . 
c 15Jo 
MMS D M M m i l 
Sseciende Hecreo y Adorno, 
SECRETARIA. 
Esta Sección «ieMameme automarta por la .lun-
' I A T 0 1 ' ^ ' h4 orf?an'zatl" «r> gran baile .ju? teu-
tliü efecto en la nocbj del próxicuo domingo 11 «leí 
actual, día «n que »« celel.ra la íe^tivulad de N t r a . 
Srâ  de los Oesamparados. 
El baüe empezara ülaa uneve y para «-J acceaa 
al local será necesaria la preaenlación del recibo 
ael mes de la (eolia. 
La ¡nscripciou d« socio» estará abierta basta úl-
lima b> ra. —El Secreiano. 
C 1594 la-is Jd-u 
IJANDO 
tenga us ted que c o m p r a t 
a l g u n a coedic ina. ao dei© 
de ir á la í a x r a a c i a y d r o g u e r í a 
J 
E N T R E V1LLESAS ? BERNáZá. 
a l l í e n c o n t r a r a us ted u n g r a n s u r -
tado y p r e c i o s s u m a m e n t e m ó d i -
cos . E l d u e ñ o pone e s p e c i a l c u i . 
dado e n que todos s a l g a n c o m p l a -
c idos de s u c a s a . 
Eegs.lcs muy boniíss á sus íaverecederas 
DE A L M E N D R A S PURoj 
( i A R A N l ' I Z A D ü 
J-as m a m a s no d e b e n dar otro ái 
s u s b i i c s . e l que g e n e r a l m e n t e s e 
v e n d e no e s de a l m e n d r a s y l e jo s 
da h a c e r b ien al n i ñ o le d e s c o m p o -
ne e l e s t ó m a g o y lo i r r i t a . Debe te-
n e r s e s i e m p r e u n pomito e n c a s a . 
E n i r a s c o s de 1 5 . 3 0 y 4 5 c t s 
marca KL PROGRESO 
E« nn polvo BolcilBO cou o sin 
olor, puede usarse en lugar del me-
jor pclpo de arror.. 
E * E L POLVO DE LOS N I Ñ O S 
La» tmin&s no deben usar ot.r.i. Una caja 2r> cVa. 
O L V O S 
D E B U L L T 
Curan radicalmenie T en pocos día ' . Dia-
rreas. Puios, Disenteria», dolores de Es ló-
tuapo. Dispepsia*) y enferiu^dadet del «stóra.i¡;o é 
IÜÍI J'IUOS en eeDer:il 1¡NA C A . l A i O C T S . 
I L D O K A " 
ücl Pt: LASSAK dr, VfDeiorli 
Para curar radicalrnenie las 
FIEBRES ó CALENTURAS. A cada caja le a-
compaña una instrucción 36 CTS CA.IA. 
de FENACETINAde Laño* 
Remedio admirable para curar el , 
1 DOLOR DE CABEZA. N E U R A L -
j G l A S , JAQUECAS, etc. Esmperiorl 
á la antipirina I caja '¿r> cts. 
O K I E I S T A L . 
E'ios POLVOS no tienen rival para 
limpiar la dentadura, ladejan blanca 
como el pape!, cuando Vd. los baya 
osado lo uprecnrá, I caj i JO cts. 
OTAS INGLESA 
i'urau en un minuto el dolor de mue-
las, evitan las carie*. 
UN POMO 20 CTS. 
El más poderoso remedio para la c i u r -
paciou de lo» callo». 
UN POMO 20 CENTA VOS. 
ARABE PEGTORA 
DE L E N O X 
t 'n remedio de resultados posifi'os 
para curar LA TOS. ei catarro, la ron-
quera, etc.. etc. Uo pomo 50 cts. 
A N T I N E U R A L G I C A de LENO.X, 
Para nrurnlgias . riolorts de cnbczn, j á g v t i ' á t , 
rtmnatismo. etc., e/e. Puede usarse i la re/ que las 
obleas de i'eDacetina o «al». 
UNA CAÍA 25 CENTAVOS 
P O L V O 
¡ f l i A N T 1 H E L M 1NT10 N)S 
D E L E N O X 
para la la expulsión seeur» de laj ¡LO^BH 1C ESI 
Son eficacísimo». UNA CAJA 20 CENTAVOS. 
D e p ó s i t o p r i n c i p a l : F a r m a c i a r 
D r o g u e r í a E L . F R O G r R E S O . O - R e i -
l ly 9 6 . en tre V i l l e g a s y B e r n a z a . 
c 1592 lá- isN 
HORA 
A LOS SRES. J E F E S 
Y O F I C I A L E S 
D E L E J É R C I T O 
y d e m á s p a r t i c u l a r e s , s e d a n m u e -
bles c o n derecho á l a propiedad, r e -
ba]ando el a l q u i l e r p r o p o r c i o n a l de 
Je que entregue á c u e n t a el a r r e n -
datario. So c o m p r a n y v e n d e n en. 
p r o p o r c i ó n , h a c i é n d o s e cargo de l a s 
c o m p o s i c i o n e s , reg i l lado y b a r n i z . 
M o n t e 2 , l e t ra Q. I n o c e n c i o S á n -
c h e z . 7 7 6 1 5 d - l l 5 a - 1 1 
DIARIO DE LA MARINA.-^'™1^013 ̂  ^ 
CRONICA D E POLICIA 
KOBO 
E»ta pj^drugafl? oinco guardias del cuer-
po vií Orden Publico vteseutaron eu la ce-
l.uliuia del Samo Aógél .1 IOÍ negros Uom-
IJOIO Pote/, G ilvo/, v SéDastiilü Lópe?, los 
cuales tletuvi.-i 11 á la voz de alajú, al salir 
liuyouíio .Id) interior di )a casa uúiuero l ¿ 
tu la calle úb óau i^oaoio, dondo exiuo 
uua carbonería de dou Josó Villegas Eoiia-
1)03, donde liabi.iu penetrado con inteucio-
1103 de robar, valiéndose para ello dd esca-
lar una persiana. 
Dicbos morenos al emprender la fuga 
dejaron abandonada una peiiueña paja de 
madera, que contenía uuod noventa pesos 
en billetes del liauco, ticinta eu plata y 
uno en calderilla. 
Uno de los ladrones ?e lesicnó en la fren-
te al arrojarse desdo lo alio de la persiana 
al cniprender la luga, cuando luo sorpren-
dido en di robo. 
Los detenidos fueron remitidos al Jus-
firado de guardia para que so procodiera a 
lo que bubiere lugar. 
ATKOPELLO 
Ayer, ni medio día, se presentó on láce la-
•iariade San Franciscodon José Coll Grau, 
ilel comercio y vecino de Inquisidor-i, on 
unióu de su dependiente moreno Benito 
Soler, natural do Africa, de 00 años do 
edad, querellándose por haber sidoósto úl-
timo atropellado en el mercado de Cristi-
lia, por don José Peña, dueiio de un puesto 
de li ucas y su dependiente Jaime Bayona, 
como igualmente por el guardia Munici-
pal que presta sus servicios en aquel mer-
cado, que le dio do golpes con el macbete. 
E\ moreno Soler, que fue reconocido en 
)a casa do Socorro, presenta, según certui-
cado módico, o ntusiouos y escoríacloues 
leves, con uecedidad do asistencia me-
dica. 
Do esto becho dió conocimiento ol eda-
dor del barrio al Juez Municipal de la Ca-
ledral, ante cuya autoridad remtióal de-
peudiente Bayona, úuuo de Jos acusados 
que fué detenido. 
ACCIDENTE CASUAL 
•Hallándose aver de mañana dou Aurelio 
Colindo ¡STañoz,'do, oficio matanlo y vcoino 
<lo la calle de Campanario nümero .133 per-
siguiendo á caballo un toro (pie so bab'a 
escapado de entro varios otros que llevaban 
para loscorrales del Rastro Mayor, bubo do 
¡irndlar Á un sanitario quo salía del bospi-
tal do San Ambrosio, y por cuvo becbo loó 
«iftemdo por una pareja do Orden Pii-
Mico. 
El lesionado resultó per don Perfecto 
Sanclioz Bogador, individuo portenecieuio 
ú la piimor.i Compañía de la Segunda Bri-
gada Militar, ouieu, sogUmcertitlcado del 
médico üirectcr del Éoípttát, presentaba 
dos heridas contusas, una en la región fren-
tal izquierda y otra eu la superciliar de) 
inknio lado, sieudo amoaá üe pronóstico 
grave. 
E l detenido fjlé puesto á disposíclóu del 
Jaez de lostrucción de Jesús Mana, que-
dando en el hospital el lesionado a reserva 
dr lo quo so dlípouga por el Gobierno Mi-
niar, a donde so dio conocimiento de lo 0-
currido. 
CAPTURA DE "PICUA." 
E l celador de Colón detuvo en la maña-
na de ayer v remitió on clase fie incomuui-
cado anle el señor Juez do inst.rucc.ioij del 
distrito de Cuadalupe, al pardo Manuel Ee-
rrer Kodriguez (a) F u ú a , por acusarlo dou 
Joaquín Tenmual Blanco, de sor el mis-
mo que le entregó un papel firmado á nom-
bro dé D. Eraucisoo Kico, para recoger la 
llave de la casa numero Ó J do la callo do 
la Amistad, de donde trató do robar unas 
'¿00 tejas. 
HERIDO Y QUEMADO 
Al estar el menor don Diego Vnllo To-
rres, de cinco años do edad, jugando on ol 
patio de su domicilio, calle do los Angeles 
DÚmero 10, fué mordido por un perro, pro-
piedad del mquüíno principal de la casa. 
La madre do diebo moi.or. uombrada do-
fia liovarib Torree, cja-wo ejercer las funcio-
nes c!e médico 011 los primeros momentos 
del suces-', curando a .̂ u bija, á cuyo oléelo 
tomó un poco de ácido fónico quo le puso 
eu la herida, pero el remedio fué peor quo 
la enlormod ul. pues le causo quemaduras 
de pn.i.óslico gravo. 
E l porro que le causó el d iño al menor 
Vallo, fuó muerto por uu hijo del dieño de 
la casa. 
CIRCULADO 
Por encontrnrso oirculado por el jue?. de 
iiistinoción de Guadalupo, fué detenido el 
nu'ivno Juan Pía/. Osma y remitido á la ce-
lad una de Jesús del Monte. 
QUEMADURAS 
Poro después de las ocho de la noche de 
ayer, al tiansilar dou Camilo Pita Mauri-
cio, jai dinero y vecino del Vedado, par la 
calle II esquina n i . le cayó encima de la 
mano izquierda un alambre del alumbrado 
eléctrico, causándolo quemaduras de pro-
nóstico leve. 
LESIONES LEVES 
L a morena Marta Regla León, de (il 
hfios de edad fué lesionada por un sujeto 
ic BU clase nombrado Gregorio Herrera, ü 
quien dotuvo uu guardia inuuicipal. 
Por haber cansado lesiones leves á la 
parda Dominga Hernández, vecina del ba-
rrio de Ataiós, fué detenida la morena So-
corro Domínguez, y remitida al juzgado 
municipal resperlivo. 
F J E B T A S P R O F A N A S .—E s t a noche, 
cfé&pnéB que termine eu la Iglesia del 
IVlonmrate la G r a n Salve á toda or-
qucMa, ( n honor do la excelsa Virgen 
de los Desamparados, fce verificará en 
la r i a z u e l a del aludido templo, una 
hermosa retreta por la Charanda de 
P a e r t o - B i c ó , quemrmdose en los i n -
termedios piezas de fuegos artificiales, 
confeccionadas por el inteligente piro-
lecuico señor Quevedo. 
A h o r a vcase el programa: 
A las ocho en punto: Paso-doble L a 
Czar ina , Chapí . 
(Jran e x p l o s i ó n de voladores y una 
bonita granada, y luego el combate de 
las mariposas. 
Sinfonía de zarzuelas modernas, de 
Maestro M a r q u é s . 
D e s p u é s del disparo do varios vola-
dores de calibre y uua bonita granada, 
se quemará, la celebrada pieza "ElOa 
pricho". 
G r a n pout-pourrí Frógol i -Cubano, del 
Director Uralde. 
Bouquet de palenques. 
L a Vacuria, pieza de música deecrip 
tiva. 
E l sorprendente ^'Pastel de Roma-
nas". 
Ft axcuelo, marcha torera. 
L a novedad de los luegos: la alego-
ría titulada ''Las Aspas del Molino',. 
Uabanera del juguete cómico lírico 
L a Guayaha, 
• Suntuoso templo de colores con la 
Imagen de los Desamparados. llábana 
y noviembre 13 de I S ' J ? . — L a Comisión 
MÁS PORMENORES .—Ya saben los 
partidarios del legitimo toreo, que el 
miérco le s llegaron á este puerto 12 
c o r n ú p e t o s , de las acreditadas gana 
d e r í a s andaluzas que poseen Eduardo 
Miura, J u a n G o n z á l e z N a n d í n , Eduar-
do I b a r r a y Gampos V á r e l a (antes Ba-
rrionuevo), todos vecinos de Sevi l la; 
reses que e s t a r á n de manifiesto en los 
corrales de la P l a z a de Carlos I I I , don-
de se puede ver el buen trapío y otras 
condiciones de tan bravos toros. 
Pero lo que "la af ic ión" ignora es 
que junto con los matadores Franc i sco 
Bonar f l ionaril lo) y el Lobiio ha lle-
gado Angel G a r c í a f Padil la J, todos 
a c o m p a ñ a d o s por sus respectivas cua-
dril las de picadores y banderilleros. 
E l aludido primer espada Padilla 
acaba de tomar la alternativa de ma-
nos del maestro L u i s Mazzantuu, eu la 
Plaza de Madrid, el 19 de septiembre 
úl t imo. 
Otro d ía daremos m á s noticias sobre 
las tres funciones táur i cas que se veri-
ficaríin en Garlos I I I . 
R B A L ACADEMIA DE CIENCIAS MÉ-
DICAS, FÍSICAS Y N A T U R A L E S . — E s t a 
Corporac ión ce l ebrará s e s i ó n p ú b l i c a 
ordinaria el domingo 14 de los corrien-
tes, á la una y media de la tarde, en 
su local alto (calle do C u b a , ex-Gou-
vento de San A g u s t í n ) , con la siguiente 
Ord n del día.—1" Nuevo y ráp ido 
procedimiento de doble co lorac ión de 
la sangre.—Dr. G a r c í a Bijo . 
2" E l suero anti-dilterico y la ur t i -
car ia consecutiva.—Dr. 1. Calvo. 
3" Sobre el empleo de la maleina. 
— Dr. Echegoyhen. 
4" Algunos errores en el examen 
c l ín ico de la or ina .—Dr. A . Cuadrado. 
B i b l i o t e c a . — h a l l a abierta al pú-
b'ico todos los d í a s háb i l e s , de once a 
tres de la tarde. 
V a c u n a . — a d m i n i s t r a gratis todos 
los s á b a d o s eu la Academia, de doce á 
una, por los profesores de la Sub-Co 
mis ión respectiva, estando de turno 
este mes los Doctores J o a q u í n J a c o b -
sen y J o a q u í n Diago. 
Llábana, 13 de noviembre de 1S9T.— 
E l Secretario General , i í . I h l / i n . 
K E C E T A I N F A L I B L E . - U n bohemio 
se encuentra á un neo banquero y le 
dice: 
— Me alegro de hallarte, amigo mío. 
C o a eso, y a que bas sido tan dic'hoso 
que fe has becho millonario, podrás 
e n s o ñ a r m e el camino do la fortuna. 
— Nada m á s fácil.—7'o/iía por la de-
recha, loma por la izquierda, toma por 
donde quiera, en todas partes, y al ün 
es nrobada. 
E S P E G T A G Í J L 3 3 
A L B I S U . — C o m p a ñ í a de Zarzuela , 
en c o m b i n a c i ó n con el tenor de ópera 
Aramburo. F u n c i ó n corrida. Vnvlia. 
del Vivero, Eomanza Yo Credo in Te. 
Sueño Dorado. E l A r e María de L u z z i 
y Lo* Monigotes.—A las ocho, 
l a i J O A . — C o m o a ñ i a Bulos de Sa-
las.—Jorobeta, L a Noche de San J u a n y 
V! Dorado.—X las SA. 
A L U A M B R A . — A las 8: J \ u T<u rv l u . 
A las 9: L l Vendedor de Huevos.— A 
las 10: E l Forúnculo . 
G R A N C A K I I O U S K L L .— S o l a r Pubi -
llones. Neptauo, frente á Carneado. 
Funciones todos los diaa, de ti á !> do 
la noche. B ó g a l o á lo^ n iños do un ca-
ballito trinitario quo estara de mani-
fiesto en el iniamo local. 
PANORAMA DE S O L E R . — B e r n a z a 3. 
C o m p a ñ í a de Fantoches: Zarzuelas y 
comedias por tandas. Vistas de la 
Guerra . A las 8. 
EXPOSICIÓN I M P E R I A L . — Galiano 
número 116. Abierta todas las noches 
de 7 á 10. Los domingos, recreo para los 
Q ¡ u o s d e 2 á 4 d e l a tarde. — L o s lunes, 
cambio de vistas, 
1 1 E ( J ¡ I S T U 0 C I V I L 
N o v i e m b r e 1 2 . 
N A C I M I E N T O S . 
CATE ni: A L. 
1 varón, blanco, lugítimo. 
4 varónos. Mancos l eg í t imos^ 
1 varón, blanco, natural. 
GUADALUPE. 
T hemhra. blanca, loírilima. 
1 varón, mestizo, natural. 
.IESÚS HARÍA. 





M A T R I M O N I O S . 
No hubo 
GRAN CAFÉ DE TACON 
Esl i i se llama querer servir bifn 
A C U A N T O S F A V O R E Z C A N E S T E E S T A B L E C I M I E N T O 
S i c n d o d a l ' c a l i d a l t o i a l o q v i e s s r s c i b e e a es ta c a f é y hab iendo 
s u d u o ñ o G - o n z á l s z «-.eniao a l g u n a s q a a i a s s o b r e la c a l i d a d da la leche , h a 
dec id ido h a c e r s e eoc ia ds u a a ds l a s v a q u e r í a s m e j o r e s y m á s acredi tada 
e n esta c iudad, l l a m a d a 
L A C A S U A L I D A D 
• i t u a d a en la c a l l e de F u n d i c i ó n n ú m e r o 1, donde t e n d r á n a c c e s o los pa-
r r o q u anos (7 t a m b i é n los que no l o s e a n ) s i d e s e a n v e r l a s 2 8 h e r m o s a s 
v a c a s que con s u s c r i a s e n c i e r r a d i cho l o c a l . 
D e s d e hovtong'an la s e g u r i d a d los f a v o r e c e d o r e s d e l c á f é de T a c ó n 
q u e e n n i n g u n a parte se t o m a r á m e j o r l eche , h e l a d o s y todo lo c o n c e r -
n iente a l ramo, m e j o r que e n este e s t a b l e c i m i e n t o . 
L o s domingos , d e s p u é s de l a s s e i s de l a tarde, h a b r á r i c o s b u ñ u e -
los de v iento h e c h o s por un m a e s t r o m a d r i l e ñ o . 
N O T A . • • • T o d a la r e p o s t e r í a que se h a g a e n e l r e s t a u r a n t D O S H E R -
M A N O S s e r á con l e c h e de L A C A S U A L I D A D . 
P U A D O Y SAN R A F A E L 
to 1573 7»C 2¡1T 
D E F U N C I O N E S . 
CATEDRAL. 
Doña Carmen Formano, 30 años, blauca, 
Habana, U. do Paula. Enteritis. 
Doña Agustina Kosalos, 32 años, Galicia, 
blanca, Casa Blanca. Paludismo. 
América ForoAndez, 4 años. Matanzas, 
mestiza, Santa Clara, 29. Tifoidea. 
BELÉN 
Manuela Felegrin, 57 años, Pto, Principe 
mestiza, Velazco, 21. H. cerebral. 
Doña Gertrudis Cartalla. 11 años, Gua-
oabo, blanca, O. Municipales, Congestión. 
Doña Josefa Mayor, 17 días, blauca, l l á -
bana, Amargura, GS, Enteritis. 
OUADALUl 'E. 
Don Jacinto Marquotti, 25 años. Habana 
blanca, Aguila, 150. Tisis. 
ToiBáfl Vaklós, í) meses, Habana, mestizo 
Crespo, 53. Poeumonia. 
Don Ensebio Torres, 53 años, blanco, Al-
fonso A'll, Virtudes, 14, Caiiucxia, 
.TKSÓS MAKÍA. 
Don Juan Chimaco, 66 años, blanco. Sa-
lamanca, Maloja, 70. Esclorosis. 
Brígida Ríos, 74 aíins, Habana, negra. 
Revillagigedo, 10 Eoícrith. 
Doña Eoli8a Ureguesa, (M blanca, íl . ib.i-
oa. Corrales, 14;;. EutcMitis. 
Andrea Figuerodo, 81 ;inos, Habana, 
mestizo, Sitios, bS. Enteritis. 
Don Ruperto González, Orense, 24 años, 
blanco. Hospital Militar, Fiobro amarilla. 
Don José López, Jacn, 25 años, blanco. 
Hospital Militar. Eicbro amarilla. 
Don Mannol Torres, Sevilla, 20 años, 
blanco, Hosmtal Militar. Fiebre amarilla. 
Don Sovenno Reyes, 20 años, Matanzas, 
blanco, Hospital Militar. Disenteria. 
Doña Pascuala Hernández, 4 años, Ha-
bana, blanca, Monte, 2b'S. Anemia, 
Don Florentino Atún, 10 meses, H.ibaaa, 
blanco, Carmen, ü. Meningitis. 
Luz Iziiuienio, 71 antTs, Africa, negra, 
Someruelod, 40. A. cardiaca. 
r i L A i ? . 
Don Acisclo Aldamil, 11 nfioé, Habana, 
blanco, J . Peretírino, 14 Caquexia. 
Rosalía Cavamz. 8 meses, Habana, mes-
tiza, San Lázaro, 107, Aleniugiiis. 
Don Manuel Rodríguez, 34 anda, blanco, 
Habana, Infanta, 1J4. Pa udismo. 
Don José Muñoz, 4 > años, Pinar del Rio. 
blanco, San Rafael, 143. Tisis 
Doña Gacela Rivero, 07 años. Habana, 
blanca. San Gregorio, 3. Pulmonía. 
Don José SUCHOS, 37 años, blanco, Cora-
na, Norte, 310. Congestión. 
Don Josó Plaza. 55 años, blanco, Astu-
rias, Espada. 2. Tuberculosis. 
Don Julián Coto, 3 meses, blanco, Haba-
na, Santa Rosa, 2. Tos ferina. 
Don Julián Cárdenas, 45 años. Pinar del 
Rio, blanco, Virtudes, 153. Alcoholismo. 
Doña Luisa Eslora,ti, 30 años, Habana, 
blanca, Vi.tudes, 140. Enteritis. 
Doña María Cuesta. 4 meses, blanca. Ha-
bana, Concordia. JS4. Nefiilis. 
Don Matías Fonjen, ;;i años. Habana, 
blanco. Concordia, Í7S. Tisis. 
Don Juan Katuirez. 01 años, blanco, Cá-
diz, Virfutlo*, 154 Paludismo. 
Doña Juliana Pastraña. 05 años, Habana 
blanca. Reiascoain, 5. Entei iüi . 
CERKO. 
Doña Angelina Peña, 40 dias, blanca, 
Regla, Fcrrer, 2, Cerro. Raonitismó. 
Rasilio Marin, 34 aíios, Rauta, mestizo. 
Cerro, 483. Disentería. 
Don Manuel García, 70 años, Coruña, 
blanco, Q del Rey. Enteritis 
Don Cáodulo Miiroyeo. 14 años, Cabañas, 
blanco. Q. del Rey. Caquexia, 
Don Manuel Iglesias, 5) años, Ponteve-
dra, blaneo. Q. del Rey. Enteritis. 
Don Atrnstin Altonso. 20 anos, Jarnco, 
blanco, Q. del Rey. SÜOHÍ. 
Don Pe3ro López. 43 años, Mariinao, 
blanco, Q. del Koy. C, cerebral. 
Doña Carolina Serr.i. 11 años, Cienfne-
gn?, blanca, Marquós de la Ti-uo, ü. A. es-
clorosis. 
Don Juan Alfaro, 60 nñns, Cádiz, blanco, 
Asilo Desamparados Enientis. 
Doña Dolores Casrellano, 00 años. Gui-
ñes,, blanca. Asilo Desamparados. Insuli-
cieneie /nitral, 
Pastora Mesa. 53 años. Calvario, mestiza 
A. Kaminv, _' Fiebres. 
Doña Justa Fello, 43 años, blanca, Zara 
goza, Concepción, 0. Fiebres. 
Don Remgno Faga, 18 años, blanco, Co-
ruña, Rcnófica. Entoritis. 
Doña Antonia Alfonso, 22 años, Guana-
hacoa, blanca, Luyanó, uúmoro 30. Caque-
xia palúdica. 
Don Nemosio Suárez, 48 años, Oviedo, 
blanco, Q. Covadonga. Aeistolia. 
Don Fernardo Fernandez, JO años, Astu-
blanco, ñas , C. Astununo. Herida. 




Libros que conviene leerlos. 
El Panteón Uuivcnal, Dicci-onario Inmórico de 
ftveulum amorosa», íucecoé Irigico», CÍHCIJÍR ro-
uiáuticas, lancea ¡ocoios, progresos cienlUieos, ac -
riouet heróicat, virtudes popularei, criuienea céle-
Wej y empreias gloriosai, ele , ' I lonns I i , — L o i 
Alieerahlc*, por Víctor Hugo, 3 tomos $2, —Lo» Ml< 
nistrus en Espiúa ücsdú principios del siglo basta 
14(60, tre» lomo» voluminoaas ceñios rclraio» do los 
nimiEtros, $2.— Iva Mujer en la IIumaniüod, por l>, 
Julián J- , Alcarai, 8) cu —1.a» Mujerc» d*» la ü i-
b lu , tienuo»a edición con grabados en acoro J cor-
tes doiaiio». $1 5i) —I'recios en pUta. Hacemos to-
da clase de Irabaio» de imprenta 6 precios inódicof. 
'leñemos billete» de lotería \\ costo para toilo» los 
í o r t c o s O t m p o 86, librería 7833 la-13 3d 11 
?sf tres de trafMte 
SOIÍPANIA 
General Trasatlántica 
fie vanores cerreos fiicsses 
Bajo contrato postal con ©1 Go-
bierno francéa. 
S t . Í T a z a i r e - F R ^ K - c i A . 
Saldrá para dichos puertoa directamente 
sobre el 13 do Noviembre el vapor francés 
capitán DELONOLB. 
Admite pasajeros para Coruña, Santan-
der y St. Nazaire; y carga para toda Euro-
pa, Kio Janeiro, Buenos Airea y Montevi-
deo con conocimientos directo». Loa conoci-
mientos de carga para Rio Janeiro, Monte-
video y Buenos Airee, deberán especificar el 
peso bruto en küos v el valor de la factura. 
L a carga se recibirá ánicamentí) el día 
13 en el muelle do Caballería; los conoci-
mientos deberán entregarse ol dia anterior 
eu la casa consígnataria con especificación 
del poao bruto de la mercancía, quedando 
abierto el registro el lü. 
Los bultos de tabaco, picadura, etc., de-
berán enviarse amarrados y sslladoo, sin 
enyo requisito la Compañía no se hará res-
ponsable á las faltas. 
No se admitirá ningún bultv después del 
día señalado. 
Los señoree empleados y militares obten-
drán glandes ventajas en viajar por esta 
linea. 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
traro que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán cus con-
signatarios, Amargura níun. 5. BR1DAT. 
MONT'BOS y COMP. 
76Si» a<>-4 419.5 
Keal y muy Ilustre Archicofradía 
de Desamparados. 
LaJanla Directiva de eíla Real Archicofradía 
eu uesión úliiojamente celebrad» por unanimidad 
acorü6 anular el acuerdo de la reunión anterior, de 
donar a loe Dispénsanos de mño» d<i esta espiral, 
I» cantidad que resultase en poder del Sr Tesorero. 
Y congldeiando "jue lo» fondos propiedad de l i A r -
cbicofradla no pueden destinarse k otro objeto que 
no «ea el culto de María Santlsiina de los Desam 
parado», también por unanimidad acordó invertir el 
eleciivo que resulta en Caja en solemnizar aún niia 
la» fiestas quo con tanto eniusiasmo vifnc celebran-
do el Sr. Cuja párroco en Lonor de ftlaria SaiiUsi-
ma de lo» Inaamparados, al cual bará entrega del 
re/erido éfflClivu á loa efectos IbdlCAdi»». 
Habana 1_> do Noviembre de ixy? —El Secreta-
rio. Wjcanor S. Tri.ncoso—V-' l i " l i l Hermano Ma-
J0I acoidi-ntai, Luis Ijiosca. 
i m a l l í d M l 
S E SOLICITA 
uua crioda do mano. Estrella 110. 
7fL'7 la-13 J d - l í 
S 3 S O L I C I T A 
un piloto práctico entre este puerto y ol de Nacvi-
tas para la goleta G jiiriol Suárez. Informes su pa-
trón á bordo. 'Ü?* la-13 2d-14 
SUSCRIPCION A L E C T U R A 
á domicilio de lindas novelas. Pidrvse el catálogo 
OUK »e d i / i ctalis. Neptauo n. 12l, librería. 
C i 'üt 8 a5 
A I O S V E G U E R O S 
Fosnuas d-j «abaco de la mejor. Informaran en 
Aguiar 116. 
742J alt. 15a-25 ISd 26 
ANUNC 
PASROQCIA DE M O N S E R R A T E . 
Keal Arcliicofradiu de Desamparados. 
Las solemnes festividades en bunor de Mf Sanlf-
»tina de los Ot í imparado» comenzadas por el señor 
Cura Párroco, al cnal se La nnido la lieai ArcUico-
fiadía, se llevarán á efacto en la siguiente forma: 
Kl sábado 13, á las CJ de la tarde, solemnes Itta-
nfas y salve, y á las 8 de i a nuche retreta en la pl aza 
de la Parroquia y quema de pieza» de fuegos de ar-
tificio. 
Kl domingo I I , á las 81 de la mañana, solemne 
fiesta á gran orquesta y voces con eermón á cargo 
del Ií. P. Pedro ';I«nladns. Jiscolapio. 
No jiabien'lo sido posible ^ los Mny Benéficos 
Cuerpos de Bomberos Hfunicipales y del Comercio 
poder concurrirá la procesiiiu, no obstnote sus de-
seoj de realizarlo, y en vi»la Je la iaiposibih 1 a d 
de poder celebrar en el presento año la gran-
diosa procesión acostumbrada.. «1 Sr. Cura Párroco 
y la Archicofradía. interpretando los deseos m ini-
í ist idos por <;ran número de feligreses y hermanos, 
han abordado que en el anochecer d*' referido do-
minero 11 sai^a del templo la muy venerada imagen 
de Alaría Santísima de los Desamparados, acompa-
ñada dé las persona» devotas.y hermanos qiif de-
rieeu concurrir á ese piad.iso acto, par las uguien-
tjs call'8-(Jaliano. Neptuna. Campaiiario y Con-
cordia á \ i Parroquia. 
Se suplica encarefidamente á lo» señorp* felicrre-
ses se sirvan aMítir á tud-is esto? actos, á fin d« ijue 
resuilen ron el mayor espleudor. 
7S2-' l a - H I d l l 
HAP1TACIONES BARATAS, 
frescas y cíutricas, altas, con vista al Parque Cen-
tral y A los teatros, con mueble» ó sin ellos, con a-
Msienoa 6 sin t i la, á matnnu.nios ú personas que 
deseen vivir con toda comodidad y moralidad. Hay 
ducha. Monserrute 91, entre Übrapia, y Lamparilla. 
77r,t 4 d - l l 4a-l l 
OJV&TXJLTZ 8 3 , 
ENTEE VILLEGAS Y 3EBNASA. 
V» ¡ncírodo fubit'rtoá metal blanco i^iaL 
ternlile, irompuesto >le 
12 cntbaras;. 12 tenedores, 
12 euchillos y 12 cncharitas 
Tota!. 48 piezas por 11N C E N T E N 
H S A X J X Z A M O S 
ríalos- Riineriores pedernal, «oj evos y 
llanos; fn«'iites llanas y homlas, lí'?ii))ilirí -
ras, ensaladeras, soperas y soperiias paia 
nna y Urtía personas; la/as para ealdo, clio-
coiaicras y oale, ele., etc. 
VERDADERA GANGA 
Copas para aarna lisas á $1 docena. 
Copas para viun ií 70 cls. Id. docena. 
( onas para licor :í <><> cls. id. docena. 
Surtido cu salvillas para dalce. vasos pa-
ra rerresco, *inescras y pasteleras, copas 
para.'ciiafupasue V otras para a^ua. vino, 
licores eu t lflsp superior de cristal Bacarat, 
líolipmia, nmselina. lisf-s y ¿rabadas. 
M í a ? k porcelaoa m Alele de oro 
Las componemos de cuantas pie/as desee 
el í oniprador. lo mismo romplelas, me.li,i> 
pa j i l l a s «> cuartos de bajii la. como piexas 
sijieltBSÜ Tenemos también en la misma íor-
ma decorada-;. Los i>i ec íos sin compeiencia 
jiosibie. como así lo tiene acreditado el 
A Z U L DANUBIO 
0 Í Í E 1 L L Y 83 . 
IfwÓ 4a-iJ 
O M B E R O 
para la procesión de los 
D e s a m p a r a d o s 
EL PASEO, Peletería 
Coiitiinm su gran realización 
cía calzado de todas clases casi régalafh) 
sigue con su mesa revueltíi 
pií^líco aprovectia la ocasión. 
Esta es la primera casa en vender BUE^O Y ¡JARATO 
Se lia recibido nn ffrau surtido do calzado E X T R A F I N O do P. Cor-
tes y Cp., niai'ca exclusiva do esta casa, qne como tiene acreditado, eu ele-
gancia» finura, y duración no tiene r ival , hay para todos los gustos, tanto 
para señoras como caballeros. 
C L A S E S MUY BUENAS. 
P A R A S E Ñ O R A S . 
I m p e r i a l e s finos, p u n t e r a de c h a r o l , á $15, 
2 . 21 y 3 . 
P o l o n e s a s id . id . id.T á$15 y 2, 
Z a p a t o s escotados color, t a c ó n bajo, e l e g a n -
tes , á $1 y 11. 
I d e m i d . n e g r o s y c h a r o l a $ l i y 2. 
I d . corte B l u c h e r , color y negros , á $11. 2 7 21 
I d . corte i n g l é s , color, á $ 1 . 
P a r a g u a s m u y buenos desde $11 ^ ds l o n a | n o s con p u n t e r a á %Vit 
F A R A NIÑOS Y NIÑAS. 
B o r c e g u í e s v i r a d o s p r o v e n z a l á $11. 
A l f c n s i n o s C a b r i s a s (Chivo) á $1. 
P o l o n e s a s c h a r o l y g é n e r o á $11. 
I m p e r i a l e s finísimos, s u e l a doble con t a c ó n 
Hay nn gran surtido do colchones muy finos de plumas, de algo-
dón, etc., etc., quo se dan muy baratos. 
Obsspo esquina á Agníar. Telefono 513. E L PASEO 
P A R A C A B A L L E R O S . 
B o t i n e s de becerro con p u n t e r a á $ U 
B o t i n e s de color v i r a d o s á $11 y 2. 
B o r c e g u í e s negros y de color á S2 . 21 y 3 , 
E x p l o r a d o r e s l e g í t i m o s á $3 . 
B o r c e g u í e s de l o n a á $ 1. 
y c u ñ a d e l 23 a l 32, color y negros , á 
$11, 2 y 21. 
P c l o n e s a s finísimas con t a c e n y de c u ñ a , 
s u e l a doble, i d . i d . 
c 1688 13 N 
I D E T O D O | 
| e r a r p o c ó f 
^ 
f*i<í(t I n o n n n a . 
(TJUDUCCJÓN b E VICJOU Al.KJHRi.) 
Sftporftnza, recuerdo, anarga queja-
eterno (Joscar DUÜca ajiri^aiJo; ' 
marclbar na:. la rerdad, toaerla al laüo 
y al aJcauzaiKi Dio^! m queio aleja. 
satisf.iccii'.ii, tinitbla r|Oc no ceja-
senurse p'.» nn ^rtyjO a'iastrailo:^ 
bailarse al borde dol «Mpuloro beládo 
C0D Ja cunüieuti.i rjuo jamia nos cloja; 
la vida bamaoa c-a tal; ral es la mía; 
la gloria y o aiooi egnstaDtemettta 
me tientan con sus rayos seaucioro»; 
pero viendo su luz, vivo en la utobrí». 
y basta ahora, 03 lo joro, solamento 
ÜÜ arubos Le recibido los furores. 
J. Mar t i Fvlgnera. 
E l (u bol oMfiaüori 
Jül nombro cicutiüco de esto Arbol oa 
J'ioduco una íjoma quo se conoce bajo el 
nombre de Goma Sennaar. Kl viento, al 
soplar á travóa do sus i.unas, produce uu 
sonido análogo al de la llauu. 
Esas piopiodados musicales, sorprondon-
tes en uu árbol, so deben á que la, baso do 
las espinas cuyas ramas cubren, esia por-
íorada por un insecto especial, quo para 
chupar la goma, transforma todas las espi-
nas en diminutas llamas de organillo. 
En el Sud do Nubu puudu goaarse do 
esa agradable y económica uiósick. 
C h a r a d a , 
— i.Viencs al jnuna, Pilar? 
— Hoy tercera poedo ir. 
- ¿ K s que vas á pasi-art 
— Verás, to voy a ducu: 
mi señoruo, ya sabes 
que es primera d^s tercera, 
y A la primera stgwula 
«e va por Ja primavera 
— ¡Pero si abora es casi invicrnof 
— ¡llija! ¿Te quieres callar? 
w que es a tí. no te abotcabao 
fi tu dejasen hablar. 
l'ues h.\ rt'ciiiido caria 
•l'te se lo ha mueno un pariento 
dejando una gran fortuna 
—;Qu6 suerlo la do esa gente! 
— 1-s natural, va por e l l a . . . . 
— iPero ? 
— Voy á la estacióa 
?i Psporarlo y darlo gracias, 
poos me regaJa un mantón. 
—¿Es de lana. 6 de Manila? 
— Mira que ere» envidiosa.. . . 
—¡JJÚS! ¡rlosl con tal alhajita 
parecer^ mas hermosa. 
Jerofflifi< t, comprimido, 






C uncir ó s s i t a h c t i eos. 




RuFt.ituir loa ninneros por silabas, do mo~ 
do qne so lea lo si^uu'nie: 
.1 J Clase dr lejido! 
3 4 AiTiJonth gco^r.'ifiro. 
1 3 Caiificanvo Jemeaino imectal.) 
-J 4 Venia l . 





Kperopla2áT los circuios por sílabas, para 
leeiso: 
V»íriicalmeDte. i7qaierda: delecto mental 
y dcrecb.'i; alncaoo. 
Hoiuor.tain.enle. 1» parte de ciertos ani -
males y "J" OÍ) iglt-Sla .̂ 
PiagoLairceiie: hiato*] y adverbio da 
modo. 
Terceto de s i l a h a s . 
(Por Pamiro Llainaniea ) 
•i- -i- * .j . .p 4 4 . 
Sustaiinr las (•roce}» por lor.ras. do modo 
qneen la phuiéra nnea horuontal y primer 
^ropo vorrirai do |3 i/.puerüa. resulto: 
Nombro do carón. 
Seronda. jiuHa y segundo grupo vertical; 
Nombre dtf miitcr. 
Terrera lioea ídem v icrcor grupo Ideou 
Provincia española. 
Cuadrado, 
(Por Uei undonao.) 
O O O O 
O O O O 
« O í ) o 
O O O O 
Sustiluir las coma pnr letras, do moiid 
deomonor borUoillai y verticalmonlo ly 
siguiente; 
1 Nombro do mnier. 
1? Animal (pinral.) 
3 En muchas cusas. 
4 Verbo. 
S o l u c i o n e s . 
A )a Charada anterior; 
C A L C E T I N . 
Al Jeroglifirn anterior: 
DESAMPARADOS. 
Ai Acróstico anterior: 
Mo R lesin 
Cast E lar 
Sil V cía 
Salín E rou 
Mo R ct 
Sagas 'J" ;i 
Aguil E ra 
Azcá R raga 





















Al Anaprama anterior: 
N A T A L I A P.LANCO. 
Han remitido solucionos-
Miguel R. Nññpz, El Club dolos luútilcc»; 
Joan Lanas; T. V. O.; M. T. Kio. 
ZULUX1A KiQUINAi MKfTUNO. 
